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d e l h a m b re
B1 director ¡gerer»!-! di;̂  Adninu (í, 
coa nn optimi3m{> ¡¡n pns?>«. tp-'íz, di- 
'•© pa s®s.deeí̂ rficÍot:iR'S'tja-5 4j!̂{i3!, Kyjg-a" 
ro de qu0 no f*l-'ísráu lor-cr-s .̂ n
España, pusiSlo cf'fshay mis qne suñ’ 
oion tea para ©1 ĉ<î ./j?>ata., niuH.'í:«j?. Y 
acbaOA Ja ¡slevasí^ri d» prooioca al iptor- 
mediano qa© vii^o, en pidm»?- íérBCíino, 
merced a la doficigrF t© ©vg !íiav*pi6n 
qua laipiiie ©1 comercio dire?;to y hace
que el crjüsuKíiaor íea g1 ú .ico poíiudScááf;̂  * •* ■
Aá como úniea «olución una psiitica 
abastos, qaa será, ia qug  ̂resuelva 
'él conflieto.
 ̂Oahñca d© alarjaisfa la o«,iupaña ini­
ciada en tocia ).a or.oién a prop^íito de 
la carestía do Isfs subsifetetsciai?̂  y Rñ-ide 
que lo que más parjudioa a Jos" eonm- 
midores ®s el qqia cÁn ; ¿sa alarma los 
acaparotiBr&s guardan lo, acaparado pa 
ra venderlo ©n mejor cbasión y cóü ma­
yor: ganancia.
Pero ee olvida decir, reconociendo 
«eaTerdacI, qn© ®1 Grobiefnó estudia 
la manera de égrtar radícslmptite '.tal, 
abuso, perjudicial «a alto grsdi î psra el 
qu9 todo Jcí ti''no que o'oaaprar a! dijtall.
Pero como los kilogramos a la española 
tim en 730 gramos—el kf!ó^.ramo carnice­
ra, m  ¡a capital de España, lim e 300, se­
gún fas autoridades—resalta que en reali­
dad-, la clasica hogaza vate tres reüies^por 
término medio.
¿De quién la rulpo? ¿No dicen qm  lleva- 
mqs'dos años cíe bii&nds cosechas? ¿No 
compró d  G->biérno mtfchos miles de loné- 
iádad de irigé?¿No se creaivn juntas de 
subsistenÉÜis?
¿España nación tr¡‘geera! y mil gramos 
de pan la cuesta tres reales es dscíG casi 










De nuestro querido co'ega #^ i^¿í/s;
«Hubo dos, como va anunciamos.
De asistir á la de jefes d©grupo o 
de minoría o dípútadosindependientés, 
se excúsat omlós 'Si?.fióre.s Eumá?ragá, 
que esiá en Burgos, mosrraudo sa ad­
hesión, y haciéndose representar pñr 
cualquier ;dipatado autbndmís a: don 
Darío Pérez, adhiriéndose' tamb éh y 
anuncia , do so viaje a;San gcDáfeüáo; 
Llóreos^ ssgTjp manife.sta'
Clones ver Dale'¿l pg,yQ l̂usente  ̂01 Señor 
dXn aipüth barta expresa que 
Ú.4 jefe dé minoría o grupo
Y-no i® dice porque ni Dato s í .’nadia ; Cierva
fie eeupa da «©«¡¡éjanta Cosa. ■' i po
Bog aHmerrt®is,% ,1rs ropas y  el calza,-. í parlaméniário no puede a.si5tiívy ®l 
do Qstán adquiriíTjidó pr©/Jo« señor Secante, que eslá en San Juan
pnes'hsn aumontfí io en propórcÍiiUé>' ‘ C^liéahte.) dice qüé, además de sú au- 
d© un 50 a un 75 -DOr 100* ^  ' sencia, no asiste pbr diséntir del Crl-
Ess aámtoto, hificBies í«Ho deV sefior NouguéS.
está Bji relaciáa in.;...*.... « ' 3  Tida., g¡ señor Lerreiis estuvo represen* 
«Fad « d „ S ” J a l ““  '? “"P^- Ror etSefiorSanta <'ruí. ,eidad adgnisiÜTa del dej »n,.
p ©aíí|io, tío todo e! que vív® de una pro- 




íhb̂ iióíB, con Jii^nticap; necesidades y
El Scíifíóí Corujado Gopllrió sü répre- 
Schtaciñn al Behurí'astrovido,
A  la réübióii^e jo s  jepúblicanos y 
reformistas asistieren los; señores Nou- 
gués, Fern'.ájTdez dei Pozó, Santa Cruz 
yCastr(5vido.
Castrqyido tenía vepréséntación
&]^átecíeado íos estériles oetysros, la- ¡ 
Cías vergonzosas, denuhcÍ8ci>nai9 ddl 
egqisitnod® Jos hoMbres, ©1 oasa, »vi-, 
gándoles de ser esta ác ahora oeaf ióni 
propicia para mejor y má? inm-odifeta, 
tttéat.? bE>íU’>Üoi3;jí:Bí» ttd í ei proflok'o dé 
ibs hosquev, Jos frrza* á a k  dísírucí*- 
ción, ein pentar e,a el gí&h df>ño l'rré- 
Maaáíable qao sus adtqs hán d« c^usáií 
ai parveak de ■scÉiáê i’Cüdknte^ y he-̂ - 
fceíloros. . ,
,, Terablsmos por ios bosques, nasq t̂rns 
los que boa tanto i e r ^ o t f  ta n désit< te* 
réBadfemenfeo los «m'-ma?, oonvanci los 
dei eicasp-’p-restigio de qu©gozan entré 
Jos eppaütJfjp, eolftboradoryg ik  k ja  
mtinaa obra aniquila jorá qlĴ J ba. tPirldo 
España a ia désokdón y a k  ruina 
proasatoB.
JLioa amigos áél á; bol en España, los 
pocos amigos del á:bbl dé jjüyi^qdo ■ 
mos ©nvanecerúos, si s3‘ que laa jifim a 
cantidad paed© envatiecbr y uó amar­
gar, saeku fcnrontraira© uo él céíupp, 
donde los áí-boka daben estar, eiqo én
ks. ourd'!,deSi, os dc*̂ .ri, : alU doad;? '?*l. ác-
' Hoy áól,
seccionas é ks 8 y Cbltfós y Iv y ¿ 
media dft la neché. ;
Gran éáUo !
Ü ñ S f í L L Ú ,  excelente canzonetlsí^. á 
Exito colosal do Lí4 i^ i8iláíÍJfLS^ 
celebrada bailarina clásica éapañdta -de ’i 
arte fino y morít!. Soíprsridento éxito | 
de Las É osisii y  ssi Cáspíito» nú- * 
mero de aGí'ébaías, cantos y í
Exito extraordinano de I
m m  notabilísima diva ítaío-ospañoia, f 
predilecta de las señoras. , f
Butaca, roo. -  Oeneraí, 0‘20. |
En brove debut de B'anquiía Suárez










Hoy mótiümehtfel progrania. -;Exito íie íñ marstviíHrni acú
€1. HíiP 'S8ffi®a03
hermosa data en bes partes, y « j E ' « ‘r
grandiosa ein tetesató  íiEl císi6Fisí6gn>ío y los
Compléíáfáh el programa 
animales», en color, y «©eorget en y t ^
-FiP©f®B«®il©Ía9 .,,Hínc
Nota: En breve «Si péligfp amáiiUo  ̂película d^ isudios.
010 . ‘ kQ»to c« p e
ra la atlímr io máa preciso pu­
llo á»-z-ía«-í ‘ '- XiieGesjariatnqrjte h%
^áisaSítr, que oé¿(á'díá sé ha­
dé íókkéSf)r fes Cbruĵ ^̂  ̂ ‘I boles casi Biorápfe uaa oom  forzftiia.
Hilario Ayuso y  Morayfa 
Los señbres Fernández dei Pozo,
Pero Iq quq más deb« intn'fcs-iiraos rpa, a k  y»á Ies señores Q ,lejana y
ee ma^ -v . ■ ■ > a -
p  yi'coient© y niáaijjfuinblé.
Santa Cruz, Salvatella y Castrqvido, 
entregaron al presidente del Congreso 
una comunicación escrita.»
yÁ pbrfero,. un ,,Gp,éraiip . que antc-a
® 3'75 peséks dé jbrhálq̂ ^̂  ̂ 't&nlñ
#ara eoffiiery con ;&l|uuéB apurosV-p^
íáíft íaashida prpy<̂ ersfti.d,<s:'Eup»'>y ea'laa: 
ido, hoy íáesio qué^fekpk?*-' todo, el jor 
jisl para ®linicatari}©, ;y gua asi haciéii-
dolo mal y  pqócbaÓÜdWC'
Se^aum .̂>J-a ■ tambjép,'i y  lé.sto'. es lo .
más iiAtakAbi?,'éiíáqmkr;'dé;^ habsr
tacñjaes, y auaéuánd»' bidbs luviéra- ' 
nsiQB ©1 optimismo :d8 k q , gobp;.nan tés,
y^rocóderk pi'6^'^tér:,Si los r
id© piimer3" :̂aéé«8ídftá coñtÍGñ’aa. a’ ó>is- 
mo precio, ¿d« qu¡é ,utis vamos'a aii- 
msntar, y a resnlp;?
Porquo DO ao^ü^inte^ la alicaentación 
e*5 cuestión, de vida, o muerté:. . l t  módi­
co, la farmacia, ©4 cfts?j/s de ©fermédadi
detáHiatíBs faáranaos, ;- 
¿o6md p|gar ^á'jabón perft lavar, ai an­
tes s©'‘jpipdkfÓOf,i  ̂ 70 oóa.timos .®1
kUo y'íky''ábv|a.(ie. pagaíc a 1'50 o 2 oo-  ̂
setas la
'^Hádé impq-í’k-'al Vdjrde.dero nfecesita- 
dô  qué Os el qu© Bufr© las cóiisecuéa- 
oias,, ei que \oa «©ñeriüía Dato, vizcoftdo 
do 'iiza, mSb'ístrb-de'Ha'ííeádá y direo--' 
tor general dé^^dkanáb dígan ,quo ae 
aiaima la opÍDÍó.ii. pctni^ndo cáe mauiñ .-s- 
to, en geiiéral, lo qu&“partica!ariaeai:’e 
se sab® en cada hogai-.
Puerii seria negar, la- evidencia d® 
tales b®choB y  opouerae a lo jasticis de 
la potkíóu de uu® resol ación ©Dórgiss.
La carestía dol precio de loa artícu­
los de primera íiecesjidfdd ea mayor Cg- 
da día, y como a o so ponen los' treuiofi 
]^ara couíárarrestáyk, la p»rapcí3tiva no 
puede sér ma.s'aterradora.
,: Eestté’!va,use o,panto antes los pro- 
ftleman dql ti abajo, del proeio do* los 
alimontosy d® los tra-ítE-portea y volve­
rá la. trfii’quílidad-de los áfsimos, ya de 
por si excitados por las cirenastancias 
tan extraordinarias porque atravesa­
mos.
I SOR los bosques, loa grándeá bosqúes, y 
I éslos están glempre, por desgracia, le- 
I jos dé las ciudsáes, y osícla vgz más lo- 
I jofí ®n í agai’ da cada vez más oaroa, 
í porque no parece giiio que los hombrea 
arrolan un emponzoñado alientb ardo­
roso qu© va ttonvirtiendo én cenizas laa 
filáñ de árboles de Ids bosques.
Por 630, leymido las noticias iTileron- 
tes a la gran cares lili de earhóa, carea- 
tía de ia iaftt«i;ia y por oonsacusneia 
del precio, flebemoa temblar por los
N .o « lt„ -^ ,.i íe s t6  Sv.
no---.'qUa poh^an ün reaorvadí) para eU  oitatío ©n la ca .
Suéciaesen aparisnek
subsecretario de Q-ob'íraacIó.a, qns séie 
esta ñocha ©a ei éxpresc,
-—Desdo luego, complacido y coa 
ma Jio gusto. ¿Â dón k  v &?—repuso el
aludida 'alto ampieado.
-A Aihfiina dq. Aragóti.—cantesta-
■EltMih , .
—Sañorés, perdoBon usbd«a. A Al- 
hama de Aragón sa va por la estacióñ 
del Mediodía.» '
bosques, por los e.Y0sSc<s hosquss 
dn nuestra pakk, y hacer votos por­
que la fraae d« Paul Févai ilsgqo a 
tenor que roforraürsQ «n n'n séisti.ió más 
radical, diciendo no qu» los boínquea 011 
Esps.hu son raros, sino qué haa iícgadé''' 
a sor desconocidos,
Oaraino de ello voroo».
La zarina Sofía de Bulgaria, recientenjen- 
mente fallecida. El zar Fernandó casó con 
ella en segundas nupcias el 1.“ de Marzo de 
1916, y esta reina no ha ejercido iaüueada 
alguna en los sucesos dí̂  su país,
BrejgaagjmiaroBtwwwwBmgŝ ^
” l ) n J  'L ' , .....
u ñ z a n  ,
, a uría carreía
Dio® E¡ Mando:
Dos personajes políticos no 
saben por dónde 86 va a 
Albama da Aragón >:
«El hí!,< kí) qao V-ímoB a ref -irír y qúo ' 
ne ha pasado inadvenido p--ra alg'aüc-»,. 
o»,rigurcasmoRt.» histórico. .V¡
Eít eíipara de que llegiüse el tren eñ .
La stasiia de Flaodes
y la ptencia de la artilería
El imporlaate porieáioo d© Amikr- 
áftD, él «Tokgráaf», que viea© ocupáar 
dos© coa gran ateñción e indudable 
competencia a eatucliaí' todas ká éuss- 
tio»©« yfibvcionaiias c xa la gaorra, pu­
blica todas ia« semanas aria ©speci© do 
balance o resoiaaeia de las operaciones 
en ios distintos frente», oapooklmeate 
ea él occidental.
Él último resamen no pnode ser más 
;íamé'nt>ábl.e por sui? ©oase.íúQROÍas. Los 
ijComuRicados oñ ial is no dan la menoi* 
Idea da esos tnstísímas ©feefco's. El nú- 
te®ro de muertes de ua6 y otro bando 
és grandísimo. Les hospitalés aiemaaea 
.establecidos en la frontera geroaaúb- 
holandesa, «stán ll«nos ja  heridos, sía 
que qu9ii« uaa sola cama vacante paira 
que la puída ocupar ma nuevo enferoió 
o It-siüñado.
El ruido iuocsaáte del cañón, k  ani­
mación, de les transporteB haoiaLpre» y 
Brujas, la iieg«da de los heridos, la m -  
tivídad kbril ea íos aires y en ios cam­
pos de ejeroicio, a los que acaban d» 
llegar miÍJares do mueháchoa de diez 
y siete &ñ»9, ociviados al fuego deapUés
Julio pork  íará®, con Objeto de acam- 
I par en ©1 saotor que s© la había dési|ua- I do. OoiUponífts© la compañía de 80 hom |1 b.rés y a do hállai'so el sector a |I una distauci® relativaBaent© corU, j 
epando Iĥ giTOfi a.ál n.o quoinNa más 
I que 50 'solda'dos. L.os-'ie.uiíiS habi.aja.a.a .I quodaiido muerto» por ®1 camino,» eou- | 
8®eueri©k do lo.s péoyQCÍiks de obús | 
que coatíauamente caían a eu tu.ro-
De estos 50 soldados, sólo quect^uau j 
él día 30 de Julio, víspera dej ataq>ie, 
10. Los demás habían muaftq, cátabau | 
heridos o habían desaparecidó. j
Bl'oorresponsal del poriódioo holun- > 
déaláñad© qua no es poBÍbie fonm^rse . 
Uaáidea perfecta de lo que en ol fren­
te occidental ocurre. La Violencia ck,a
lucha no'tieno precedentes. La hrbre I
quk eoustituoional ■
mayor parte d«l pueblo .u.b*-:ral y •*■
lista, muésteaso parij'K-x'iís. áo los a 
dos; en todo caso iej'^a 'b’ Bon-ípp,ri.ir k  
afición a las aventura?' bevíso«as d© la . 
corte y  de la nobleza la ir, -.■amuéstra- 
s« proíundamcíKO r-''U¡''"a.. ■ ■
mii'oitoB halku íiU'.xpso-u'’-' '.d
marasyen er.Parh.ímv.naj 
bsfales y soclaias «:.a ûcííü uy.n
V0T.Í8.
bí
P.iro ea Siiíci-a snsJmito qo®
h d k  oblíS-’-do a fHastsr sa■3 iVO .•,j,n,-,«;;ívstantéiS 
lu-í"?*-: .íai'ir 2I' 
r<' cii-j iL‘3 sino 
Srhi:.! '--CC en
Goñ quo SO combate ciega a los ho:u- 
■3. - . . .. — enferm an
qiséjproeedent» do San Svbágfcián, viaja--'.;
Hemos leído en un periódico cataláa ; ba olfieñ ir Sánchez Q-Uérra> uoudÍQí:qa|;;̂  _ l • i ■ j-
la refaréncia a üns faise contenida ©n j a la estación del Nort® pürí?. dar Íai jv;d®Jibo Cerca lUstrucaión, todo maico la 
una novelita de Paul Fó'val. La frase í bienvenida al miüiítco, ©i subsecretano | iíUportaneia ©xtraordioaria de lu acCion 
es referentí! a nu©í<tro país y dio© qua'[ d© G.iberaaciou, los'direotoros génei’a'̂  |  Cpt^blada. , > » ut i n •'
«En EspKgne les forats sonti laresi,» I lea ds Aíiministr m.ióu local, Obras pú- | A pesar de lo deafavorable deltiem-
' blieas, Oorieos y TiJógrafus, ellnspac- 
tor general de Sanidad 8 r. Martin S- l̂a' 
zar, el gobernador, el alcalde, el ins­
pector general de Ssgari'iad S?* Blan­
cos varios altos fiiucionarios áa ©obar- 
nadón y dos o tres aspirantas a conce-
bras, muchos de k® cuales 
del eoruaón y otros se vualvau locos. 
Hay alií soldados que llevan ouaL’o 
maeiss de campaña y no han pod’- io 




poiít-iea a k  da los rop'. 
cío 1*:*< n.i..‘ió .. L'i Oica'ii'a 
ín.íaÍBl6,:''’.o íB.iüoríí', y
cuar-'^j le &í rey.  ̂ ^
i éste ofíieu de ideas a® oonvkao .krde-
ÍUeiaUld.O ioji.ift, C'j OU0KÍIÓ I. aO Uil;il..J..5̂ y
los goborii'iitutcs suecos lu-.u Rdiviiiado 
s'ismpre que gí_lU.gah-‘\̂  b c.j 'rutar sus
S-3C£'jjtu3 liQSV-1’ UoB, S;; r, a p;0-
tíujlr un'dív'H’ci j p r  P̂'-
no.tquía. Do uhí, e.y ^
Icviá vehemootfe* c-*í í-.v.'-c cí b’- pj'zy dá




te íSufiCia se 
I ©í-.íCfeoral y el 22 á e .
( trfinijuílxsrz a- pü'..
? Tw ‘ocios Ex ti.*:, i'.j ■'-
* .v5« '"'SC ÍIUCÍUq.í.'Íí-', i.f uo numsjv * _
■ 019 do eanfer6.>iCifl ' 
d.itos sobre la poiítf.01. *•" 
Suecia duraote ia ‘luevrj?.
fi, |s eucj”
a !■'
{Iktpar í&S la-, 
. iV.;'
eu ;nh’i’0 poi'iodo. 
ú'Mí'iv», p.v'», 
he, o: -órj\J¡O fk 
I.i- ,ííviJ.ji>‘, ante 
*r.i u>ie ospe- 
iL: «A gaño» 
x-cri'nj’̂EU d®'
' ■ uiiíiJ.»iJü't»...
M ientras qua se coov Ci-* cu í ctúT 
névoio do A b m ro j.,  5 -'quí hí que c í 
jsfe tíel Forriog Uíí ico, av. jiii-L'. koLu'!'', 
declaraba .3oíi.-iiit.!.eií.V''atK;
«La guorra por su exhuioion, ha roto 
las regí'ais del. doi’<.ioh« de gi-ntos esta-
írab'- ios ■
Muchos son los concfrjptos injqBtos 
que nuestra patria mereció, diisde los. 
más rematqs dglós, a* los escriioros 
extranjííros, Masenesta OGsiaióu laSf»!Q- 
tencia de P, 'ul Fával es razo.'aablí'; bas­
ta para ello habar recorri.io É^pafi», o
Quejaiia 30 mostraba ícap»ei©nté.,Era 
la una y media de ja  tarde. ^  qUe 
vériía coa tr®a horvs do ret-raso, «o néa- 
bafea do llegar. So supo laégq ' p >r el 
propio Sr. Sánohsz GLuerra que 0I t?:en 
había tenido qué «ambíar de adoquina 
tres veess, y que ia mala odidad del
Fn Inglaterra—país no triguere—tienen 
que recibir el trigo de América y la India.
A causa de la guerra submarina, los fle­
tes están. altísimos. Sin embargo, el pan 
de dos kilogramos—de harina de tr ig o -  
vale una cantidad equivalente a noventa 
oéntimos de nuestra peseta...
La mitad de noventa son 45. El kilo de 
pan de trigo en Inglaterra- cuésta nueve 
perras chicas..^
España es una nación agrícola y trigue­
ra. No obstante, el kilo de pan nominal 
cuesta mucho más caro que en Inglaterra, 
la industrial, marítima y carbpqifertt.
Pagamos per un kilógrat^^' de pan de 
trigo de cinenenta a sestlíta céniMos-
un trozo de í l̂la, en o EÍquisr  ̂entido, | jales. No estaba presente ningún miflis- 
hundiendo los ojos eu í :í ari-iéz da íou I  tro, civsa que era comeatadísima. 
yermos, de ks legmas .y leguas d© ea- | 
jmiino en que no se encuéatra uu árbol i 
para i'émsdiar con un instante de BOm- | 
brala fatiga y el apLnamiañto do un ! 
eterno eaminar bajo e.l sol. ' |
En la ocasión preBcate, refrescada en | 
priestra raemojiia k  Idea de ser España i _ _
un país do faGíBoa , besqu^s,, a ia vez ¡ carbón era causa da que oareoiésa da la 
qus leemos pc.r todés partos nofieias y I presión debida.  ̂
más nothi^k que acn-án rio» gravo ¿¿i- | El aubsoeretario do Q-obarhasión pa- 
sia da carbón y tcRtiVs a ks mitamas puer- | asaba menudaiiieate. Lo misnip kaokn 
tas del iíí VÍí'rno, sen Jenag ua momento 1 los demás políticos, 
como si Via ■■rt?gâ r..i yde ?3gaa bolada Sé I De proato es Sr. Quejan» so djjfigé 
nos deslizase; ©sp»!ja ftb.3jc, pues pan- 5 ni director ds Obras públicas, Sr. 
sames en el gr&vo pt Ĵigí'o que araenazei |  ítuano, y le dice lo siguiente: 
a los pocos boáé(áea qúa rHSÍ8ti«roa las | —-Hombre, u ted que es ©i amo do los
aeomotidas del iritei!;óa y  de k  codicia, I farrouamla8,ordori© que mo pongan Un 
de la iucuiturá yVd.el i|p8Órd®n. | buéa coche, rasíítvado si pueie ser,
por los bosques, amvvna- |  porque quiero irme esta ñocha a Alba-
estrecha vigilancia, o una calosa auto­
ridad, habrán de ir, b»jo la criminal la­
bor dé ka téj^iit^s cachllks de aéero,
í
La dualidad sueca
Las sensaoioaales revelaciones de 
Mr. Lansing sobre el papel d*̂ ketor fce- 
Isgrafiata adoptado por el Gábineja de 
Eatokolmo por oaanta de .ALmania, ;oo 
han sorprendido a los qu® oonoOísu a
lao países ascaudiaavoa. Y es que, doade I ^  de grandes
hace años, el Gobierno sueco mantkno |  proteger los intcroecs do los r¡et^.
dos políticas oouliradiofcoria?: en jas do- |  durante un coxñiüto someianté.
claraeionss otokka so proolam» pro- |  y  j.,jiadía: <L'¡, principal dú'oceíáa 40 ; 
fundamente adicto a la usutraíidad y « |  nuestra política ^xtrarjera es la üélvp--: 
la paz, y, subreptioiamonte da todo su |  de ia inciepeadencia K.\a‘.:ionél
apoyo a Alemania, dualismo qu« resal- |  y gj níianteníirie.nl;o de una noutralidaVi 
ta del extraordinario régimen de que I y evidente aloBoioe rie to
goza aqual país y dal euíilsólo »e en- |
cuentra equivakut® ©n Turquía.  ̂ |  Buen papel mojada poseen ahora los 
Suecia está gobernada por una olí- |  h^Qj-aieg y socklktí-s ¡íU .eos. Mr. 
garquía; el rey padeqe la inflaenoia. de |  oj^carga io do ñífe^r.»arles
la reina, princa?» de Badén, prima del i migtno tóempo"*, do Irñ.sfmar sl iBund 
kaiser; alrededor de él una numerosa i acerca de la moralidad dei ministro do; 
nobleza agraria que posee, «alvo raras I extra.jijcn.s d»l roy Gustavo
exonpoíones, los sentimientos de los |  y . La iavoejtcíóa del dvreohy dp genté í 
«junkers» prusianos, y por último, la |  lubioi;- ck ©Lite estñiiata qatJo óonj,-, 
alta banca y la gran industria quetie- |  prende' to . singulaniiéute, udquiqfe 
nen la misma mentalidad á e j m  gran- j particua"* Bign'íHeacsót 
des negociantes pan germanistas. E í fea |  ^
rainotía poderosa e i{ífla7yente, está |  
aquejada de mcgdomaoia; alucinada |  O á  mivIlíVií^Á 
por ios nombres brillantes da Gustavo I d  y  c^ú.aíC*
Adolfo y de Garios Xfl, smfiacoH rea- | Sbne üo 16 c,3) oJ, í̂ ora k  qu<ñ 
nnuar la gran, política d« aatímo, ai i rnáa interés vürá toi. j ei pujoco rna.a*_,‘:̂  
lado do Aletrania. Ds ahíla hoatili- |  gneño. 
dad no encubierta que Susoia no ha |  En breve en el „
dejado de testimoniar a la Slatent®; las • |  
difloultades opuestas al aprovisiona- í
iíticoa do Alemania, y la falta de vive- |  miento de Rusin; la clausura de su'j •: ^  0  la «á s líi w «ií ^
[ rea en él ejército ©3 tan grande qué ca- |  aguas territoriales del Suud para impe- El activo rípre".*' j;v;:.rJ>"j de la ■;
I da día se dosea más vehómenteménte I dir a íos buques entrar ea ©i Báltico; la t íants casa litegíálic i J. OrtfegrJ, «a Va-
I ia paz. I lentitud tan característica de su po li- | isuci», nii«stri> cv ja?at>9 amigo den
I Monín oatá destruido caai por tíoiu- I oía en indignarse anta loa atentados \ Anrslio González O='ozco, ña ao.Baaa ai 
I plots?. Sobro la refatida región do Loie |  preparados por loa ^íígéntos alqmanes i Moiítcpío de periodííias ia *̂®
i eaea os-netautemente proyéotiles de |  en su territorio contra Husk, ótc. ' ̂ 22‘5© psf̂ s í-s, caníidad que hubo ce-
c©Ff®sffi0ndf;rl® en cí<ncopío du co]Bi|r 
si6n por la venta de csrteles para 
cofri4& 4c 5u Prfeíi.ví, íjfe-<''bri.da oi Ibdfí;':
za y de la éñeacia da preparación de k  |  t-LiIes. El Grol>i,ísr.r,.o de E*tcLolmo da ía i Julio úftiivfíi, cuy :.* tĉ -go, qm-, nici->c'>,., 
artüiejtí* iiíglesa aObre el frérite d® loa |  imprasión de un guerrero que, después plácemes, sBbfáu ágrádO'.-er ios peíiüj«p 
I Fkridós. /  p ,  ̂  ̂ I  d e fa^^ r la espacia fonfarrohamente, ia |  «Usías aseciadss
I HaAoompañía déariregiriiieatófile-1 dejacá©r.c^Por qué?.
po, ios aviadores haa lanzado miles de 
kilogramos da proy«etUas sobra los 
o«mpo8 d« aviación de Saint Danis, 
'W'^osterem, 0lhifcelIes, Vypveg de Runa- | 
büke y Handzamo, sobra los depósitos  ̂
do municione» y sobro los parques de 
automóvile».
 ̂Lós refugiados de Monin y de Weor- 
vik declaran que en ei frente alemán 
reina la miseria más eapantqsa, tanto 
entro los paicanos como éatre los sol­
dados.
La región de Loie está son vertida en 
U51 veráadéro infierno. Loa soldados 
alemánes no han sufrido jamás como 
en 63é punto loa efectos dó la astiileiía 
británica.
Entre bávaroB y prusianos se produ­
cen continuamente graves reyertas, a 
consecusBcia del acaloramiento con 
que 8© dissuten los aconteeimientoa po
l-RriNOlíK^O T][f,BAO. y.'
Temblamos » n a
zad>>3 ñor ks talas de ios carboneos. I ma de Aragón. . a.  ̂ ^  a'a * t . . .  j  ío í£. 1
Allá donde hoy U montaña se cubra \ Ei Sr. Ranao, deseoso de complacer- | obús que terminarán por cortar todas |  .Además, en los principios de 1916, el
con A  verde y rumoroso ts: oion»lo de l le, ordoGÓ que se presentarse el ínter- f l&s vías de coraunioadón. |  rey Gustavo Y pareció dispuesto a m-
U53 fronks, pronto, si no lo mmcília ún ? ventor -h i E'.tado on ia Gompañí.i do | El hsahn Síqumnt© da idea de k  faór- f cUnarse en favor- de k s  ímpeTios 00c
hadi: bioL.lv>chof, o no lo iüi..ida uíí» ] forrocaríriles-, qulon al «omparecei?, di- ¡ —  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
jo: . "  ' ' '
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COlEfiífl DE LOS SAlflS iSCSPimiS
DE yiüCSDAY,
MALAGA
§ueda abierta la matrímla para los Cen̂  
tros oficiales, en la Secretaria de este Colegio, 
desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la 
Urde— SE ÁDMITEN in t e r n o s :
L CANDADO
®i*ans3@ s s í m a e e n e »  F^8'H’© ieB»la y  
-  D E -
l3iei*ir*os
JULIO GOUX
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
V e s i t a s  a ?  p ® P  n sa y ® 8 *  y  s w e a a p  -  -  Precios sin competencia
HACER LA PRUEBA®




p or -4 p esetas
com prando en  cualquiera farm acia
P I L D O R A S  PIN K  ?
que av ivan , regeneran  y  reju ven ecen  la sa n g re . J  
curando a s f  to d a s la s  en ferm edad es prod ucid as p or A 
la debllitáclón d e é sta , ta le s  com o la anem ia, c lo ro s is , ▼ 
extenuación  n erv iosa , etc ., A
y veréis abrirse ante vosotros . . . . . . . . . . . . . . .  I




Csda éxito militar da los sHedos provoca 
la siguic'ite alíernativa reac­
ción; O y« recuento, exagerado por su epíi- 
mismo, de '¡os resultados obtenidos con los 
8U&ii;.snTi03 o reerud pimiento de! pretendi- 
a», y acaso cieno, deseo de paz. Asi, añora 
<|U i -OS alemanes se vea fuertemente ataca- 
drs, en Verdun, y los austríacos de mala 
Hf ipera en el frente italianos }os reproches al 
espíritu guerrero y anticdncillatorío ds los 
8f a<áos han crecido en intensidad De una
pi n e  18 prensa gubernamental socialista le « q a  ̂ ¡ a¡
echa en cara a Kerensky et haber sacrifica-I de 1914 Su conducta sería en di
áo su punto de vísta iníernacienal en el con 
f  -eso de Moscau, mieiura que da la otra sa 
tiina cor.tra Wilson por su magnífica y con­
creta respuesta al raensage pontifical 
Nada hay que más rápidamente convierta 
« los alemanes ai pacifismo come un par de 
batallas perdidas Ahora, que ceino la con* 
versión es obligada y poco sincera, a! menor 
vislumbre de que el éxito les torne su cara 
favorable ya los tenemos oirá vez Insolentes 
y repitiendo la cantinela de que Alemania 
debe salir de esta guerra con su porvenir 
asegurado... a costa del porvenir de les de­
trás. Es por eso que uno debe prevenirpe 
contra cualquier maniobra conciliatariia que 
venga de su parte, y es por eso, iguaimente, 
que el úuici- criterio seguro y acercado es el 
tíe aquebos que sostienen que Alemania debe
Bt la otra Revista, de que hablábamos, 
Die Versonnung de carácter más internacio­
nal. Se publica en Zurich y colaboran en ella 
pacifistas de todos los países.
No tendríamos nada que decir contra la 
tendencia de la última, si el programa de la 
recoíiciiiaclón, reservándole para después de 
la guerra, tuviese como insustituible y pri 
mera cláusula el reconocimiento dé la res 
pemsabiüdad moral de Alemania y como se 
gunda el exigir una transformación radica! y 
definitiva en la constitución pojítica de dicho 
país. Reconciiiación sí, pero después de qué 
Alemania sea militarmente imposibilitada pa­
ra volver a inteirtaf la aventura. Una vez que 
Alemania se capacite como unidad jufídíca, 
europea,debe comenzar la propaganda dé re­
conciliación Quien entonces, por rencor, u 
antipatía personal hacia los «bochas» persis- 
ta en su actitud de intransigencia y da odio 
es tan indigno de Mamarse europeo como los 
alemanes de 1914
; 8 m momimémá
I Bn el correo general llegaron de Madrid,
I el nuevo jefe de Telégrafos de esta capital,I don Lucas Modesto Revérdanas, su esposa e 
\ hijo don Juan-
I A recibirlos estuvo en la estación todo 
! eí alto personal del ramo de Telégrafos, 
i ©e Granada, el catedrático da aquella Fa- 
I cuitad de Medicina, don Juan Nade Herrera,
I y don Lorenzo Vistor Semofuti.
1 De Jef62, don feicafdo Fuentes.
De Linares, el estimado joven don Salva- 
dor-González Taboadela.
De Ronda, don Vicente Márquez.
En el expreso de la tarde marcharon á 
Madrid, don José Jurado de la Parra y sus 
sobrinos don Juan y don Vicente Gubierta, y 
eí distinguid® joven don Arturo Baca Agui­
lera.
A Barcelona, el estimado joven don Vicarr 
te Muguerza.
A Sevilla, don Trinidad Díaz Angel.
A Córdoba, don Silvestre Navarrete.
A Alera, don Manuel Leria.
A Andt'jar, don .Manuel Delgado y sus 
bellas hijas Agustina y Teresa.
§
Para fines de mes se espera en Málaga, a 
nuestro distinguido paisano el abogado,fiscal 
del Tribunal Supremo,don José VignoteWun- 
derlich
§
A fin de consultar a un especialista, ha ve­
nido de Ronda, acompañada de su bolla hija 
Enriqueta, la reapeteb'e señora doña Enri­
queta Herrera de Gutiérrez.
Procedentes|de Granada se encuentran en 
Málaga, realizando isu viaje de ooda, el pro­
pietario den Luí.s Jlrfjén z Páez y su bella es­
posa doña Carmen Moreno Jiménez.
Se encuentra enfermo, aunque por fortuna 
no es cosa de cuidado, nuestro distinguiré 
amigo,©1 reputado jurisconsulto,don Enrique 
Ramos Marín
Deseárnosle alivio inmediato,
caso guiada por motivos puramente pa­
tológicos y por lo tanto condenable.
Pero, entretanto, mientras los alemanes, 
persistan eii destruir slstemátieamente las ca­
tedrales de Francia y en ejercitar sobre 
Londres sus dirigibles, la misma enunciadiSn 
de la pal«bra reconciHgción resulta odiosa 
G. K. Chestertón lo ha dicho con justezaen 
uno de sus últimos artículos:
«Cuando yo veo un hombre que después de 
ensañarse sobre un adversario no combatien-: 
te y desarmad», hace inmediatamente el ges­
to de querer arrojar al suelo sus armas para 
tenderle los brazos, lo menos que pienso es 
que me encuentro frente a un caso de monu­
mental idiosincracia. Si quieren que les 
creamos en sus protestas de paz, que nos 
prueben primero que son capaces de cendu-
de-í-er derrotada en el terreno militar antes de |  guerra^n una manera humana y 
que loa aHsdos se avengan a entrar con ella jf , ,
tn  conversaciones de paz. Entonces al con,'^ demás, el daño que puedan causar
'f ncer.fe de que suf? sueños de hegemopis son  ̂ Revistas, sería limitado y casi anula
para siempre irrealizables, su postura pacifis 
la pedrá ser tomada en serio.
Er-ireíf.níp se dedican con ardor a hacer 
raer PT. fti trampa a ios neutrales, y aun a 
r quciíos. del adverKen'o, cuya mezcla de hit- 
inenimrismoy cíecsrisancio tes inclina a reci­
bir jubiíatites cualquier prospecto de que la 
U’nerra se íernrine. La literatura por elio.s pie 
liiicatía a eso crece cada día en número y el 
racüo de la propaganda ee exíít nde.
 ̂Por Sl'ízü Circulan ahora ú<ys nuevas noti­
cias, cuya íendersciai^es la arriba señalada. 
Una de. eV-as lleva por título La Paíx\ la 
otra Díe Versonnung (La reconéiiiaciór;). 
Amba.s sa leen bastsnté aquí y en los países 
I scandíravos, «La f  aix», como su título, lo 
indica, apaxere en francés; pero, su Redsc- 
úióüi e.stá en Berlín, en uno ds los barrios dd 
centro conocido por el número de edificios 
ijficiafes que forman la vencidad. AI priud- 
pio, al fcchárseía a la cara, cree uno halíarse 
frente a una de esas revistas cristiano-pad* 
fistas editadas por Juntas da Damas o por 
filgun filántropo ocioso. Pero, no hay sino 
leer unas iínees y cójasela por dónde se la 
coja, para descubrir enseguida de donde pro­
ceden aquellos acentos conciliatorios. Uno de 
los úllimos números se halla casi enteramente 
fiediesdo a cierta «ínterviw», celebrada en 
Zurich, entre el diputado del centro Erzber- 
ger y un periodista suizo. Repetimos el n®m- 
fere ds Es'zberger de mala gana. Nos mefesía 
contribuir, aunque sea indirectamente, a la 
notoriedad mundial de este clerical insignifl- 
icá» te que, de valer sus propios méritos, ja­
más habría salido del círculo sacristanesco y 
de partido en que se movía antes de comen­
zar la guerra.
Pero; grrci8s a su habilidad de entremeti­
do, a siisida.s y venidas por el Vaticano y por 
los pjiíses neutros, al disfraz que ha adepta- 
t«do de dernecratizapte, este hombre se ha 
convertido en un símbolo de la que hoy se 
abre paso como la más peligrosa de las f»r- 
snas déla política alemana. La Revista'en 
cuesíióTí j-eproduce y loa 3a «ínterviw». En 
ella Erzberger asegura qúe le bastanXhabler 
media hora con Lloyd George o Ribot para 
Hegsr a entend rse con ellos. Si la paz no 
viene nb es,pues, por la culpa de Erzberger. 
íy peso de la responsabilidad queda sobre 
loa que hr.biendo desperdiciado, a su juicio, 
tantas energías en armar a la Entente contra 
Alemania no le conceden a él treinta pobres 
minutos ds conversación amable y cortés. 
Oiáro qún en esa media hora no se hablaría 
: de Álsacia y Lorena, puesto que ia población 
de ambas provincias se halla, siempre a jui­
cio de Erzberger, satisfecha de su destino; 
l i se hablaría de indemnizaciones ya que la 
generosidad católica excluye y condena los 
vxce-sos des materialismo. Se hablaría proba­
blemente ¿tí 5a libe, tad de ios mares y de las 
* xcelentes cualidades, que, pesen a las apa- 
liencias, posee el pueblo alemán,
do por e! buen sentido de! lector, de no to­
car a! sentlinienlo de generosidad de ciertos 
atíversarios y neutrales. Entre ciertos ele- 
mt ntos de Francia se observa una predispo­
sición á ver cuaíquier vislumbre de oposición 
en Aieinania con exagerado optlmisma. Neu- 
traies de buena ¡fe suelen caer también en el 
mismo erior. La realidad es que interiormen-, 
te pocas veces ofreció Alemania un cuadro 
tan desesperado, desde el punto de vista de 
la Dtíttiocracia, como ahora.
Beíhmann-Hollweg representaba, al menos 
en cierta manera, un intento de eoíaboración 
de! poder civil con el militar, en términos 
más o merlos iguales. Míchaells, portavoz de 
Hiridei.burg y su subordinado IncondicionaJi 
significa Ja anulicion del poder civil ante el 
poder militar. Y que la situación es así lo 
confírmalas raismas palabras del «leader» de 
la oposición socialista Haase, quien hace pe­
co ! xpresaba su desconfianza de que «hasta 
después de la guerra pueda hacerse algo en 
Alemania en un sentido libera!». No; hace 
falta reducirla per las armas.
Por paradógico que suene, quien trabaje 
por una pronta y pTeclpitada reconciiiación 
retarda la realización, sobre bases firmes y 





En el presante año debará efectuarse en 
toda España la renovación dei Censo electo­
ral ordenada por la ley,
A dicho fin,se ha de verificar con fecha de 
1.® de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domiciiio, de todos los 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue; facilitando los da­
tos hecesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este deber de ciadadánía, que, 
en definitiva, favorece ál propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será fecilí- 
simo acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión en el Genso
t. o  © L» © IM e: © .
Bepésite y venta al per wayor de alcofeeles.
‘EL L L A V IN ,
m m m m  ^ ^
« I  p@i* SBa«ir®g* W ú &
s m r s k  m m m ,
, herramientas, aceros, chapas de siue y latón, alambm. hojalata,Batería de eoeina 
h^irnillería, olavaaÓQ, cementos, etc ©fe:.
SE  e o M P R S  HIERRO r y H B m o v i t i 0 j _ _ _ _ .
Gran premio y Medalla 
Oro en la exposición de GENOVA
Fabrícailté, D. Julíálli n  ̂
Diaz-Güemes,(Bui'gos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAECAS
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R DE D O M IN -  
GUEZ-Vitoria áEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y I blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva.; 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
En la parroquia de Santiago se ha verifica­
do la Drrná de esponsales de la bella señorita 
Concepción Góngora Talebona. con nuestro 
estimado amigo, don Miguel Luque Pare-aes.
Actuaron de testigos don Franciseo Páez 
Prieto, don Francisco Benitez Rodín, don 
Frandsfcó Madroñeró y don Jacinto Galán.
La boda se efectuará en breve.
En Ronda se ha verificado la toma de di­
chos de ia bella y distinguida señorita En­
carneció» de los Ríos Roiz con nue-stro par­
ticular amigo, don Joaquín Abela Ríscób.
Figuraron como testigos' don .Josquín de 
los Riscos Torre.s, don Eduardo Assfego, 
don Luis Gorró Ruiz y don Antotiío Garcés.
La boda se verificará dentro do breve 
plazo.
§
Vinieron ayer de Melilla, el teniente cor* 
nel de infantería, don Francisco So?a y su be­
lla hija América; don Jacobo Salatna, don 
José Bianco Soler y el auditor ds guerra, 
don Francisco Xavier Dusmét.
EUXIR ESH iA tA L
. Saiz' de C arlos (STOfflALIX) .
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T ÍH ñ @ ®  É
IK T E S T illD S :
el dofor de estomago. Ia dispepsia. las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en ninas y adultos aue. s  veces, alternan con estreñimiento, 
cilatacioñ Y ulcera ael estomago, etc. Es antiséptico.
Q‘̂ vCi í
■éiiWhftjaüiBysagsgi
En Jos exámenes verificados el día '6  <n 
la Filarmónica, h a , fetenido nota de sobresa­
liente, en el primer año de piano, la niña 
Conchita t.haveio pór ¡o qué fellciísmos a 
sus oadres y su profesora, la señotita Victo­
ria Ortega Giménez.
SEPELIO
A las cinco de la tarde verificóse 
ayer en la necrópolis de San Miguel, ¡ 
la inhumación de] cadáver de la respe­
table señora deña'josefa Hidalgo Bspü- 
dora, viuda de Cutto, hermana de nues­
tro estimado amigo particular, é! tenien­
te de alcalde, don José Hidalgo Espll-, 
dora.
Concurrieron al triste acto, les seño­
res, don José Murciano Moreno, don 
Mauricio Barranco Córdoba, don Anto­
nio ®ómez de ia Bárcena, don Pedro 
Vanees Torregrosa, don Juan Vallejo 
Serrano, don ©©mingo del Río Jimé­
nez, don Antonio MiJanés Morilio,, don 
Manuel Romero Ríggio, don Bernabé 
Viñas del Pino, don PoJtcarpo Tejada 
Sáenz, don Enrique Jaraba Jiménez, don 
Manuei Rivera Vera, don Rafael Mar- 
tos Muñoz, don Miguel López Pelegrí, T expresión de nuestro más sentido pé- 
don Eduardo Bonítez Medina, don José \  same.
Ruiz de la Herrén, don José Facía Fer- f 
nández, don Rafael Cafíarena So/á, doti |
Félix Oálvez Robles, don José Chica, ¡
Navarro, don Cristóbal Trujillo, don |
Pedro Briales López, don Joaquín Ro-  ̂
dríguez Ballesteros, don Manuel Tru­
jillo Sixto 0 hijó. ^
Don Manuel Parody, don Antonio \
Carrasca Querrero, don Eduardo Pa- '• 
checo OaTS, don Aquiies Roura, don |
Eugenio Xirnéoez Pastor e hijo, don |
José Moreno CasLnieda, don Victoria- | 
no.Morales, don José Vima. Cárdenas, f 
don Narciso Piñero Cuadrado, don |
Evaristo Minguet, don Benito Ortega 
Muñoz, don José Martín Veiandia, don
n r  prnripáítíS f rmacias del mu ido y en Serrano 30, 
tíeacie aonae se renmen folletos a quien los pida.
nández don Anrires D d u B r- 
í.ardo Hsrnandíi^z ToK@r?o, aon Fran­
cisco Vilíarejí) OanzáU z, don Ricarda 
Díaz GastdHo, d:pn Rafael del PoríaJ, 
don José Mfimely Mesa, don Eduardo 
Fernández Gómez, don Manuel Díaz 
Sanguinetti, don Manuel Sánchez Sán­
chez y otras parsoaas cuyos nombies 
no recordamos.
Presiciieron el duelo el alcalde de 
Málaga, don Francisco López López; 
los diputados a Cortes, don Pedro Gó­
mez Chaix j  don Modesto Escobar 
Acosta, don Ffirnando (Guerrero Stra- 
chan, don jósé Huelin Ssns, don Anto­
nio Cámpóo Anaya, don Antonio ViUá ’ 
Cortó, don Antonio Hidalgo, don Al­
fonso Cueto HidMgo, don Alfonso Gon­
zález Hidalgo y clon Alfonso M@íe.ao 
Hidalgo.
Reiteramos a la familia doíienWla
viadñ a M&drid interesando tomar par­
te en ei ssgando oonoarso de Subven­
ción?» anunciado por ei Estado.
A v is o  de
dei Oaé;aTpébÍEiso
La Oompañia del Gas pone en oonooimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en onyos pisos se encuéntren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, nó se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con ei pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 




Serie de 16 episodios, será la qué con
más interés verá todo ei público mala­
gueño.
Eó breve en d
' ■  c i m .  p m m ñ u m í  -
Junta de Patronato ,de Gonstrpciéa 
¿8 Casas para Okeros
El Sábado Í5 ciei actual, a i as cuatro 
^  ia tsrd®, ss rsuúió en ía Caía'Oapi- 
tular la Junta cié Patronato de Ooas- 
Salvador y don Antonio López López, I truocióa de Oasas para ebreros, con ei 
don Cipriano Compos Anaya, don Luis ¡ fin d@ celebrar sesión ordinaria da , se- 
Gálvez Theutéj don Adolfo Zulueta, gunda eonvqoatoria. Presidió ei señor 
éon Guillermo Shaw, don Francisco Madoiell y asistieron les señores Sohe- 
Píoiongo, don Demetrio López Jimé- neider, Hidalgo Spildora y Baesa Me
üiaila ■= FE®®gsjsa»i«iigSé2S 
O o k - 'a n t r a á í i t a s »  
SERVICIÓ A DOMICILIO
Alfredo Rodríguez H
Alameda 28 - - Teléfono nüm. 174 K
Depósito: Conde de Árasda 10 y í2  L
( a n t e s  J a b e a e r 'o }  T
nez, don Podro Tembsury Alvarez, 
don José Martínez, don Diego Olmedo 
Pérez, don José Sierra, don Salvador 
González Anaya.
. Don Antonio de las Peñas Sánchez, 
don Cristóbal Porcuna, don Wenceslao 
Cotelo dei Olmo, don Antonio Navarro 
Barrionuevo, don Francisco de Gárcer 
Téllez, don Antonio de Burgos Maes- 
s©, don Antonio Navajas Ruiz, don 
Mariano 'Gordón, don Antonio Oiiver, 
don José Rodríguez del Pino, don Se­
bastián Rojas, don José Daniel Ruiz, 
don Francisco Pérez, den Vicente Fer-
dima. Sa Síjrobó el acta de ía segión 
anterior y se adoptaron IOb, siguientes 
acuerdos: Rtsquorir d« nuevo a don 
Salvador Míraiuia para que acuda a la | 
ófíoina del Patronato para formalizar ? 
la renuncia que hizo de los be.tieñoios I 
qu3 se le otorgaron. Designar pohótes | 
a los señores Baezft y Shoceider, para; 
veríñoar la comprobación de las solici- [ 
tudes presentadas por don Pedro Pon- ¡ 
ce y don Antonio Grómez, únicos soli- 
citftntes al concurso anunciado para 
^dju^o&r una casa, y quedar enterado 
d© la minuta de la docuinent&oióa en*
S E P T S E ü S i ^ i B l E
Luna creciente e! 24 a las 5 40 





SUBASTA fie los lotes veneidos, procsdftiat 
délos empeños verificados durante los mcr 
de Enero y Febrero de 1917, que se eelebr* 
los días 19 y 20 del actúa!, 
una y media de la tarde.
emoszando a
isastitiato «i® ^áSagiP|
Shaervactórsv? íoíuadas a 
f la n í 5^dfa 17 de e^epti^mbre de 1917:
Altura barométrica ®
Máxima del día
Mínima del mismo 4. ;,
Termómetro seco, 23'8. »;
ídem húmedo, 18 8. „  _ L
Dirección del viento, N 
Anemómetro,—JB:. tn. en !24 horas, 29,
Bstado del cielo, despejado.
’.deni del mar, llana. - -
Bvaporadón ffilRs-, 2'9 
Lln^a en Ktsm 0.0.
. m & T s m M S
En el negociado correspondiente de este> 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los^ 
obreros siguiente s; . , „  ‘
José Vargas Hornillo, José Tonda Bueno 
Antonio Portillo Rivas, Ricardo Martin , 
Martín, Francisco Rosa Vergara, Manuel ,m 
Díaz Sánchez, Salvador Ramos Escobar, 
Tü&ñ Muñsz Cabello, Juan Bonilla Solero, - 
Enrique Perca Vázquez, Antonio García 
Gijona, Juan Escama Sas y Rafael Juárez j  
Gallego'. '
En el vapor correo de Melilla llegaron ■,
aery los siguientes viajeros: A  ; ,
Don Juan Boronet, don Emilio borres, 
den Juan Román, don Alberto Suárez, a.^n 
José Ledesma, don Angel H. Ballesteros, 
don Antonio Redondo, don José Cabo, don 
Antonio Sarmiento, don Ramón Varea,don 
LuisJ. Babi, don Gabriel Garrido, don 
José Blnnco, don Adolfo Narváez,don Ale­
jandro Lloreí, don Gustavo Ortega, don 
Nicolás Mansiila, don Angel Berhardi, de n 
Carlos González y don Jorge J. Here-
En la carretera de Antequera, del términ o 
de esta ciudad, ha aparecido una yegua 
extraviada, cuyo propietári® se ignora.
Se encuentra depositada en la finca de. 
losé Navarro, sita en la mencionada carrea '
. tera.
El día 7 del próximo mea de Octubre 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cañete 
la Real, la cuarta subasta de las-fincas de 
aquel Pésito, por haber quedad® desiertas . 
las anterieres.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento fie Fdgiliana, el re- ' 
parto vecinal de consumos, para el pre-^'t 
sentá án@ y el pasado.  ̂ 3 "
En ef¿S Gomares, el padrón industrial 
de aquella vií.'a para el préxirao año.
En el de Aímachar, el padrón vecinal e 
industrial, a ló? efectos del real decreto de•
23 de Febrero dC 1893.  ̂ _
Fn el de Cútar él aadron individual que 
ha de servir de base a ía matríc,'ila de_ sub­
sidio industrial, para el próxint© añ© de 
1918. . • j
En el de Alfarnaíejo, el padr^Qn indus­
trial de aquel término.
El día 8 del presente raes se ha reunid# 
en Casares el Ayuntamiento, para proce-  ̂
der a la renovación bienal de c®ncejales_,; 
que han de cesar en el presente año, de­
clarando las vacantes que resultan.,
El juez instructor de esta Comandancia 
de Marina cita a los dueños á« un bote 
que filé hallado a diez millas del Cabiy Es- 
partel, per el patrón del pesquero «Pu'^ta 
Belilla». *
El de instrucción del distrito de la Alass, 
meda, de esta capital, al individuo que el 
día 25 de A gosto último anedreó al tren 
seis de los Suburbanos, frente a Torre d» 
las Palomas, y a la señora que viajaba en 
dicho tren y resultó helida.
El mismo juez, a Fráncisco Castillo Al- 
varezj para la práctica 4 c  cierta diligencia 
sumarial. \
El del distrito de la Merced, a Manue 
Montealegre, para que ingrese en la cár-
cel. í ,
El mismo juez, a Francisca García Plaza, 
fugada del hogar paterno, áara  entregarla 
a su madre, \  .
El de Santo Domingo, a Enrique Maído- 
nade Fernández (a) «Piolo», vpara que se 
constituya en prisión.
El de Lucena, a Salvador Muñoz Can® 
(a) «Salvaorillo», para responder a los car-
/•'
gos que se le hacen.
^ E! de A.rchidona, a Aníenió Díaz More-
Semana 38.—Martes 
Santos de hoy.—Santa Sofía- 
Santos de mañana.—San Elias. 
Jubileo para hoy,—En Sán-Júan- 
Para mañana.—En ídem.
no, para prestar declaración.
El de Alora, a Francisco Campos Pérez, 
Pedro de la Paz Durán y Andrés Santiago 
Palomeque (a) «Cazaeíor», para re^pender 
a los cargos que se le hacen.
E ldia27 del actual se admitirán ofertas 
en el Hospital militar de Chafarinas, para 
contratar la adquisición de artículos de 
consumo, con destino ,a dicho estableci­
miento.
; Las condiciones se hallan d© manifiesto 
en la Administración del cita4» Hospital.
Desde el dia 15 del presente kan queda­
do instaladas en la casa núm era 45 de la 
plaza del Teatro, de esta capital, las efici- 
nas de la «Verifícadón oficial de contada- 
res de electricidad y de gas».
Don Guillermo Heredia Barrón ha pre­
sentado en el Gobierno civil instancia 
oponiéndose a la concesión de cien litros 
de agua por cincuenta ejue tiene solicitada 
den José Valis, para su finca «El Tarajal», 
lindante con el ri© Quadalahorce.
ü c i a i a a e l é n
Gustosamente aclaramos que: las gestio­
nes para adquirir un aetopláno para el 
reparto de su trabajo hechas p er un indus­
trial de esta plaza, tropieza con las dificul­
tades cou siguiente de la guerra, las que 
son vencidas en parte por la buena dd  
mismo, razón por lo cual el público no 
deja de aprovechar la economía y buena 
confección que obtiené mandando sus en­
cargos a Cruz-Sastre. Castelar, 22.
Lecciones de Dferecho y Letras.—-Don 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo^
:-■',■ ■ -'í •■ ■ ./.■ .V -,'  ̂■■ ’̂ ■ ■ -■ , .
E X T m ñ M jE m m
MaárJd 17-1917, 
Oef&BHi®sé&% - „ . , .
Oporto.-Ha fa)*,t í̂dd" don Enrique 
Careos, p re s id e ^  ¿el Consejo de ád- 
ministraGió^^'e la línea de Salamanca 
a Op©rt<y;
U g r s i s i ó f i
O porto ,—Los huelguistas mineros de 
S'an Pedr© de Cuevas atacaron anoche, 
Con bjfáhas dé dinamita, las posicioues 
tom^íías a la guardia republicana, res- 
poa'Uiendo éita con nutrid© fuego.
í*mí«gid©s por la oscuridad á& k  no* 
©’̂ e huyeron ios agresores. -
Siguen las amenazas de atentado, 
Usvand® el sobresalgo a ia población.
io s  organizadores del movimiento 
prstenrileron que se declarara la huelga 
por otros oficios, no coiisiguiéndoío.
Buenos Aires.—El P^üíiingo se sus­
pendieron las msnif^'síaciones ds pro­
testa contra eí a^'íit© de Luxbourg.
Buenos Aíres/. — Adquiere extrema 
gravedad la h/heiga hirroviSna, siendo 
bien importunares los daños materiales 
sufridos, y ir/uchos los ateníados e in­
cendios. /
Hállase Tiaralizado el movimienío én­
tre la Cí.pí'¿ál y Rosarb.
En etr'is compañías se nota basíaiíe 
agiíació;./!,
f J Ñ a r r u 9 o o s
a  Í3® rg|3
^Jeuta.—En la mañana d ' ayer se in- 
C'¿íidió el vapor «General GardÓn», que 
traía de Cádiz noventa toneladas de 
paja con des'ino a Río Martín.
El buque de.aplaza trescientas tonela­
das y !o manda el capitán don Julián 
Bonzano.
Los ingenieros militares, eí personal 
de aduanas y la tripulación del cañone­
ro «Lauria«, trabajaron grandemente 
en la extinción del incendio, n@ siendo 
necesario, como se creyó en los prime­
ros momentos, tener que hundir el bu­
que.
Las pérdidas se calculan en cinco 
mil pesetas.
ban-remeros vencedores, '.'¿vahdo ladera deh<>nor,-,.,,q„js,,a,
»rtk iiilfcbso saludó la enseña.
G o m i s i o n a d o ^
Qrausí—Han llegad® los. señores 
Maluquer y López Muñoz, comisiona­
dos del Instituí® Nacional de Previsión, 
que vienen para estudiar la . forma de 
establecer una sucursal sociái de la 
Previsión.
ESE m ñ m m m
0 tria causa contra cinco individuos, 
se ha sobreseído por falta de prueba.
P r o p u e s t a
«..A» A\ñT\o vienés «Ffemdeisblat> ass- 
,u  primera linea y; que i "  |  T T .
* mente^on revelaeiones ie  ®tros h e -I  n^nguuu . r
Mañana se publicará la propuesta 
de destinos de caballería.
m m w m m M S
S o i s r o  E9U
Avila.—En ©l choque de ayer, ecu-» 
rrido en la estación de Vekyest, ?esul- 
taron heri tes leves echo empleados de 
la compañía y dos eoídados de ingenie­
ros.
Laa m áquinas quedaron em potradas 
y 23 coches destrozados.
P e l i g r o
Barcelona.—Varias entidades mer- 
«aníüas han telegrafiado a! vizconde de 
Eza manifestándolo que ía falk de va­
gones para efectuar el transporte de 
mercandas ocasionará el paro forzoso 
de varias industris.s importantes.
G e t e n c i é n
 ̂Barcelona.—En Ripoli han sido deté-
Madrld 17-1§I7.
O m & E S B  O E  ^ l l i S T ^ C I S  
H la
A las onee se reunieron los ministros 
en la Presidencia . j
Ei señor Dato dijo que estuvo dedi­
cad® al trabajo,desde las primerás horas f 
de la mañana, ordenando los asuntos J  
que se han de tratar en Consejo. |  
El vizcondo de Eza anunció que Ue- i 
vaba varios expedientes sobre trans- f 
portes ferroviarios. I
El ministro de Gracia y justicia se ? 
moslró agradecido a la acogida dispen- | 
sada por la prensa al discurso pronun- ' 
ciado por él en la apertura de los tribu- ; 
nales. |
Seguidamente manifestó e! propósit© 
de someter a la aprobación de sus com­
pañeros el proyecto de arancel de la ■ 
justicia raunicipaq la convocatoria del 
congreso de corrección de la infancia 
rebelde, y la pononeia que so le ea- 
cargó en la anterior etapa, sobre crea­
ción de penitenciarias én Marruecos.
El general Primo de Rivera calificó de » 
fantasías ios rumores circulados acerca j 
de la crisis. ; ' ¡
Sánchez Guerra abundó en las raani- |  
festacíones de su compañero el ministro I 
de la Guerra, repUíenáo que no habrá 
crisis, y que el Consejo «erá krgo e im­
portante, por eí tiempo que hace qüe « 
no se reúne.
El ministro de la Gobernación se 
mostró muy reservad® con los periodis­
tas, no queriéndó aventurar de I® que 
tratarían tn el Consejo.
El ministro de Instrueción llevaba 
varíes expedientes de escuelas.
El señor Buganal, él reparto de la 
coníribiicióa pata 1918; y ei almirante 
Flsreg un proyecto sobré régimen iníer- 
íio de), ministerio.
^  iá  s a l i d a  
La reunión minísferiai terminó a la 
una y media de la tarde.
El pregidente dió la Siguiente refe­
rencia a la prensa:
«El Consejo se ocupó primeramente 
de la situación general, cambiando so­
bre ella impresiones y estimando que 
era muy satisfactoria.
Después estudió diferentes asuntos, 
y como no pudieron terminarse, maña­
na a las once volverá ^ reunirse el Cour 
sejo. . /
£1 miaistfo ele Fomento quedó en eí i 
uso de la palabrs, informando sobre el 
proyecto de crédito para los fei rocarxi- ; 
les secundarios.
Se tomaron los siguientes acuerdos: ; 
Aprobar el proyéctodedeeret© crean- • 
do un nuevo áráñcei de la jusüda mu- ¡
ÜOGnan®ffS6S
Interrogado el coníde de Romanones 
acerca de su candidatura para ocupar 
un puesto en el hlpotetíc® gobierno na­
cional, díjp:
«Pueden ustedes asegurar que me he 
sonreído muchas veces al pensar en 
ello.: Ocurre con los supuestos, que, a 
fiierza de insistir en ellos prevalecen, y 
quién sabe fi prevalecerá ahora lo del 
Gobierno naeional.
Digan ustedes qué estoy muy agra­
decido por adjudicárseme, a mis años, 
Is cartera de Instrucción del referido 
Gabierno».
El conde almorzó con la familia de 
Casiñ.
p r^ e s id e n c i® B
D<ito ftsísííó a su despacho de la pre­
sidencia, dónde conferenció con el al- 
cáldé de Madrid señor Prado y Palacio, 
quien le dió éusí-ta de las cuestiones 
rounicipfles.
También se enírevisíó con el nuevo 
Gobernador civil de Barcelona señor 
Sanz y Escartíd, que marchó esta tarde 
para la capital de Cataluña
i S09 métros de 
continúa el combate.
Los ingleses han rechazado un eon- 
traataque alemán ai noroeste de Saint 
Julián.
En el frente italiano, las lluvias inte­
rrumpen las operaciones. Üna nota ofi­
ciosa de Roma dice que Iss tropas ita- 
: lianas son dueñas de las cimas de San 
Gabriel, que ban tratado en vano de re­
cobrar los austríacos. Eistos, según ©sa 
inforiiHciíán, deben poseer todavía las 
laderas meridionales de ia trágica y dis­
putada montaña.
Las acciones de artillería adquieren 
gran iní&nsidad en el Treníico y los 
mentes JüH®s.
Los italianos han avanz^^do en la Me­
seta de Bainslzza, cerca de L®g.
" lEn el Carso, lucha entre aviesés.
,Una nsta oficiosa italiana cuenta que
los,soldados de Cadorna son dueños al 
fia dé la cima de San Gabriel.
En los Balkanes, nada nuevo.
j / Comwntticado
Violentas acciones de artillería en la 
reglón do Froidemoní, oesto de Cra©a- 
n© y sector de Masiges.
Los alemanes bombardearon nues­
tras posiciones del bosque Apremont.
Después efect-aaron un ataque, sien­
do expulsados de jas trincheras donde 
lograron poner pie.
Eh Ies VGí?gos fracasó un golpe de
chos sensadon'^lés.
D e  É l
N aevos b an d os aSem o"**
en eff’useias
Los alemanes han fijad© en las calles 
de Bruselas nuevos bandos, en un© aé 
los cuales se conmina a los mozos de 
17 años cumplidos para que se presen­
ten en la inspeccién del Meideant.
«Hacemos í®spoíisabíes--diée—a los 
respectivos padres de las, falk de com­
parecencia de ios individuos inscriptos, 
así como a íes directores de los estable­
cimientos de enseñanza donde dichos 
mozos pudieran encontrarse.»
El otro bando dispone que. ei vecin­
dario belga declare en el término de 
ooho días las cántidádes de kna que 
posea cada familia, comprendiéndose 
ía lana bruta, colchones, mantas, etcé­
tera.
D® Z u s* ic h
Empeipaslo**
niuKuua im pottm cía  extraíéglca, y 
defiende, tan solo por gaivar el honor 
de las armas.
A últimos de Septiembre inaugurará 
8U8 sesiones k  cámara italiani.
Dicese qué ayer, en la montaña, cer­
ca de 80.009 austríacos se lanzaron 
centra la defensa de San Gabne?, pre­
cediendo dichas fuerzas, en m  im yím a , 
de! frente ruso.
Nuestras tropas pararon ta ’
causando al enemigo cousiderab.es
bajas.
D@ ' f Q r h
Gontpafosnáo aSa í5B*o
Los carabineros tíeí puerto d© Gui- 
port descubrieron a bordo de uti vapor, 
y ocultos entre la carga, cinsusnía nu 
dollars en oro.
D@ iP et8*® gps^®  ■
P 5*®c.lasttia©!ón d® !a K®páb!?©a
Ei Gobierno ha dirigido una nrock-
l v u i  ̂ ¿aH iC;» UrgO» iísiL.c ^ ii wu
Hablando el presidente con, los perid- 1 mano contra cussíres puestos de Vio- 
distas, volvió a desmentir los rumores ¿ iuy.
que cirsu aban sobre la situación poli- I L® ArganHIssa ^ Alemania
^  , - i «Le Peiit Journal» dice que el minis-
Dijo que en el Consejo de manana | Argentina en Berlín ha hecho
se tratará del asunto de! crédito agrioo- |  presente a! Gabinete alemán que su na- 
ia,que es bastante complicad©,por afee- |  e¡én no romn® ks relaciones con Aie- 
tar a diversos departamentos. | y que ésta puede nombrar otro 
I minisíro que la represente en Buenos
Ei emperador de Austria estuvo el |  ma a la nación, soacebida m  ios si- 
Miércoles en el frente del Treníino, í guieníes términos: .
trasladándose luego al de Trieste. I «La rebelión de Korniíoff esta
I mida y con ella el desorden ocaíJiOiics.»
P® s íO ltia  I do en las filas del ejército.
C®ntes«8olón |  gj^ embargo, nuevos y grandes peu- 
En-los centros católicos ha circuladlo ,« gros amenazan a la patria y a k  líber- 
insistentemente el rumor d© que la con- i
testación que Alemania y Austria dan  ̂ Considerando que es neoesano y 
a ia Nota pacifista deí Papa, se ha reci- I cigo un régimen poiíÜco, y vlsHs
j.-.. 10 ¿íaI __ îií_j í aI ftfn̂ iiníVr̂ .í?
Se encuentra enfermo de cuidadojel 
delegado regio de primera enseñanza, 
Nájéra.
Ú & p o í s .
Ha llegado el exprssideníe de! Con­
sejó de ráinístrós, señor García Pristo.
i^^La E p a e a s s
í)ice el viejo diario conservader que 
como si no nos haliáramos en uno do
Aires.
l DeG5a r« o 36n mtBstsfePlal
i Los periódicos publican a grandes 
I rasgos la dedaración del gabinete I Painíeve.
I Comienza ésta por hacer un exámen 
I de la situación, ¡pidiendo al parlamento 
I y a la nación que encaminen ío- 
t d©s sus esfuerzos y energías al logro 
I dé la victoria final, mosírándosa tíis-
biá© en el Vaticano el día IS del actual.
Del Hlonte San Gabriel
Los corresponsaíes de guerra traían 
dél contraataque enemigo de ayer a 
nuestras posiciones del Monte San Ga­
briel, C0n grandísimas fuerzas y con 
formidable artillería.
Se estrelló contra la resistencia de la 
undécima división italiana.
simpatías dei país por el repubuc5UO, 
el Gobierno dseiara a Rusia en Esiat-'O 
republicano.
De los poderes se encargarán el pro- 
sident© y cinc® ministros, im|íoniena®- 
se eomo principal problema ei resk- 
bleeiraieEÍo d®l arden y ia regeneraeioa 
y capacidad combativa del ejercito.  ̂  ̂
Al concentrarse tedas las fuerzaslae ra a u i t sum  ? 7 ----- , 77 i
Fué preelso pun- ; f  poHHcss
los periodos más intersísaníés el ¿ puesto el Gobierno a co.afeorar tonto
i dos los partido.^ v ciases obreras.y
Termina diciendo que el Gobierno no 
declara siingún crinien de lesa paíria, y 
que todo delito será castigado.
I íste rpalacS® S5 es 
El Gebisrno ha aceptad® las iníerpe-
país, ni selicitaaen la pública atención 
problemas dé mayor imporknciá, hlgii- I 
nos periódicos cultivan ol tema de ía j 
ciisis, . , I
Afóríunadameníe este Gobierno y ia |  
opinión ño ss irapresionan por kles I 
fant3Sírs; .por lo que resproía al prime- •? kciones anuncia'áas sobre política ge- 
ro: le- basta eeminuar la labor'éficaz ■ neral,arobjeíod® quoías cámarastí.- 
dedícñda a,la resolución, dé ksdificiies muestren los sentimientos que abrigan 
cuestiones que encontró piaateadas y da i respecto ai nuevo Gobierno. _ ,
las que se presentan diariamente, psra cua?i*o a la interpekdén relativa
desmentir: .esas infundadas .sospechas, al aáuñk-TurmeU, el Gobierno somete- 
Tafés menüdencks políticas no poé- , . r ^  votación »u apkzáudénto.
den interrumpir 
nete. • /
la marcha dd Gabi-
Í0S avanzados para no exponer a ias 
tropas al fuego cruzado.
El enemiga no nos ha arrebatado na­
da en concreto.
San Gabriel se halla en tales condi­
ciones, que no puede llenar ya funcio­
nes de observación dominante para 
permitir a ia defensa adversaria el íná- 
sílEno de su utilidad.
í.sútümenté el mando austríaco tieu- 
dá por todos !©s medios a pícpárarse 
pára alcanzar por entero el dominio del 
trágico monte.
Én la defensa dé! Monte San Gabriel 
ha prescindido eí enemigo de toda eco­
nomía de inatorial humano.
Boroevic h?, te? ido que advertir al 
msndo supremo ía necesidad de sacrifi' 
ear batallones para defenderlo.
Hasta hoy, más de una veintena dé 
regiínieníós austriacíís han caído deshe­
chos contra línea de ©cUpációm
San Gabfibí, tiene para el enemigo
tes de los distintos partidos políticos 
anteponen los sagrados intereses de la 
patria a ios particulares de fracción.»
SvIcIdSo
Ayer, después dé conferenciar con 
Kerenski en el ministerio de la Guerra, 
se suicidó el general Alexafar.
■ LM M íE em m  ;
Y  TISHPA JCT YÍÍÍO0
m f> m m n  m m t m m
iSasHea ®es*oi« ISa *~
Barvieio por eabieríos y a ia liste.
^eeio eoaveoexesai Bervido s flonis-
«mo. BapeeiaiiS&á es Vsao &<e lea Mssilss ae 
Sea 4IsJsbS-0 Moraasj) ñs líUsea»-
L ñ  ñ L E ^ m ñ
asa
Día 15
nidos 7 obreros fabriles, que 8© disoo- I . ,  , , a
»bn  a marchara Fraada clandeatL- .  Mam ídem conyoctado a! Cohg'M» |  
mente. ' t de corrección de la infancia rebelde, el |
tB B A ■- s * cual tendrá iugar a Últimos de Abril, I
s íU S lía  QS %B”«^i3ajO I Idem Ídem de Guerra, organizando | 
Santander.—En la mina «Nueva |  dos,nuevo8 regimientos de artillería de  ̂
Montaña» entró ai trabajo tedo eí per- I montaña, para dotar con ella a dos |  
sona!. I divisiones que no la tienen. |
L e n i a  |  Idem id m  eonstituyéndo terceros f
San S9ba8tián.-EI rtiinislro de Esta- í “ 1 Plan‘>'!a reducida en ios I
do despachó con d  rey. ! .mentados de arti-
' -  ̂ ‘ llena, y la creación de dos baterías en |
cuadro en cada uno de los tres regí-f 
mieníosde anÜlQría de montaña hoy I 
existentes ^
francos , . . 
Libras .
íñíedor/' P  .
Amortizábíe?' § por 100 
» ^  4 por 100
Banco H. Amedeáno .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos, 
Azucarera Preferentes, 
Gfdinarlas , 













p a t l s a ^ a é s i
fracaso que tuvieron en Julio.
Añad« el citad© periódico que oÍ 
partido reaíisía de la demoemeia rusa, 




____  . ̂  El enemigo ejecutó anoche algunos
230.00 1; golpes de iñaóo en el eanai de Iprés a 
85.00' Cominnes y este de .Messines, tíesapa- 









dere ho del punto de reunión aiistriaca 
sobre la me eta Cársica, que se apo­
ya en ti Faiti y Ja margen septentrional 
de la selva tís Taniova.
Mola
la si*
S e @ ie á a á  F i ia i^ s i ié s i i s a
Roa] Coasea'votos*2í» d e SSsSsio» “ Saa*< 
ría  C ristina,;
La ihatríeula oficial para el próximo 
curso de 1917*1918, queda abierta en 
la Secretaría de este Ĉ ^ntro, desde e! 
dÍ4 20 dd actual, de 6 a 8 de la no­
che. .
Málaga 16 de Septiembre de 
E! Secretario, Gustavo Jiménez Fraud.
I ■ Al norte de Langemar hizo abortar 
f nuestra artillería im ataque alemán,pre- 
Ei amortízable del nuevo empréstito. '■ cedido da intonso bombardeo.
cotizóse hoy a 92,f
Se han firmad® varias concesiones 
ds cruces da! Mériío Agrícola.
marqués de Lema confirmó lasEl
íiotiGÍas de prensa relativas al fracaso i 
de la teatativa de Kamiíeíf. i
También confirmó Ies asesinaíesde I 
generales y oficiales rusos, p©r la sol- |  
dadesoa. ‘ |
El ministro continuó diciendo: I
El CfíHseja celebrado en Madrid ha- | 
bfá defraudado la expectación, per no f 
tratarse en él de asuntos íranscenden- I. 
tales para la política.  ̂ I
Esta tarde conferenciaré telefónica- |  
mente cea el presidente,y después daré I 
ai rey cuenta de lo tratado en el Con- |  
sejo. I
Terminó rUcien-̂ o que no creía nece- i 
saria ía constitución del Gobierno «a-
eiona! y que esos rumores vh nen pro-
También se créan siete batallones de 
aríilieria de posición y siete grupos de 
artillería pesada.
Creando comisiones y organismos 
encargados de preparar la movilización | 
industrial de España.
Otro do Malina aprobando e! regla­
mento orgánico del Ministerio.»
e io ta  o ^ c io s a
Poco, después se facilitó a !a prensa 
la siguiente nota oficiosa:
«En el Oonsejo de h®y fué aprobado 
6Í reparto de la contribucién territorial 
para 1918.
Los líquidos imponibles para las pro­
vincias del régimen común suman, en-
n e r r a
palándase hace ya tíos años, pero inú- | tre rústica y urbáaa, 995.401.237 pe-
íilmeníe
Cum p5ÍBH Í8Bi£o
San Sebastián, -  El embajador de Ru­
sia cumpUmeníó al rey.
€ ’0 3 Íd£B
Guadalsjara.—En la corrida dé novi­
llos celebrada ayer en si pueblo de 
Junquera fué cogido el diestro Vicente 
CarbaÜal «Vaqueiín», recibiendo una 
tremenda cornada en ia parto posterior 
de! cuello, que le perfora ia laringe.
En gravísima estado y con grandes 
precauciones fué Gonducide -al hospital 
províncisí.
FsitaS d es^ n ia ee
Barcslsns.—De 69 tripulantes del 
vapor inglés «Almirante Quersany» 
han faiisciáo el segundo de a bordo y 
Tan grumete.
Los heridos quedaron en San Carlos 
de la Rápita, y de I©s restantes se ha 
hecho cargo e! cónsul inglés.
S a B iid o
San Sebastián.—Ayer, ai regresar el 
rey de m»nte Igueid©, de presenciar las 
regatas de traineras, encentró en ia ca­
rretera los carruajes en que venían los
setas.
Las contribuciones a satisfacer as­
cienden a 172.230.431 pesetas, aumen­
tadas con 4.651.951 que tributan por 
concierto las provincias vascengadasi.»
Habla MiBSasisseva
Villanueva asistió a su despacho del 
Congreso. , ■
Hablando con los periodistas, res­
pecto a ía guerra, dijo que tenía 
mucha imporíajacia un aríícul© que pu­
blica «Le Temps», en el cual se había 
de cuesüones financieras relacionadas 
c@n la paz, lo que era múy significativo 
puesto que la prensa alemana también 
se expresa en el mismo sentido, y est® 
parece precursor de que quizás s© pue­
da llegar muy pronto a una corriente 
de paz. ' «  ,
También dij® que el viaje de ©arma 
Prieto a Madrid ©síá relacionad® con 
la cuestión polííioá.
, O a u s a s
Sábese que ha sido elevada a plena- 
rio ia causa que se sigue contra el co­
mité revolucionario, nombrándose fis­
cal al comandante de infantería señor 
Mateo.
Actividad mutua de la artiileria en el 
I frente Iprés.
I Nuestro!» aviadores, a pesar del fuerte 
|"viento reioaníé, se mostraron muy acíi- 
fí/Vos,bombardeando los aeródromos,de- 
l'^pósitos de municiossas y aesntonamien- 
|/tosf, a retaguardia de las líneas ene- 
I migas.
i '  P®SPB1SS
. Madrid 16-Í9IT I  e»
1 7  &  « M » . •?««»• ZdtuDg. publica
En Livoriia los ejércitos rusos han jítesnente llegad® a Viena, en el cual 
tomado la ofensiva, lanzanao doa co- f j^ggcrjbe ¡a situación angustiosa porque 
luipnas en direcdión occidental, al en- Austik.
caeníro de las aicnsanas quo habían ¿ i ■ g[ imperio carece de víveres y lasdi- 
franqueado ias Hneas del Aa, y avanza- transportes impide
ban además por la carretera de Polovr. jos pocos que se crian en Ru-
La piimora de ellas adelantó por el 
literal y la segunda por el sur de la ; 
ci'zada. ■
Ambas han librado 
y se han apoderedo de ,
ras, probando eiío que el grueso de U& i causa de sus recientes viajes a Mu
La Agencia Síefani transmite 
guíente nota oficiosa:
«Los prisioneros austríacos do la 
guarnición de Viena confirmau que d  
22 de Junio, ü ñ i enor!»® exptesión ha 
destruido íoíaímente la grandiosa fá­
brica de municiones de Falixdorf, oca- 
sienando la muerte de muchos miles 
de personas y gravísimos daños.
El mismo día, una enorms mache- 
dumbre se entriegó en 5a capital a! asal­
to y deatrucciéc» de los grandes alma­
cenes, pidiendo tuniultuosamentó pan 
y paz.
Sangrientos choques ocurrisrori eh el 
parque dei Prater, entre jos ?.maaa«do3 
y un regimiento besniaco.
Se redamó y revocó d  estado ds 
sitio.
Reanudáronse da nuevo los tumultos 
y coSiaioíies, participíui Jo en ellos tam­
bién una compañía eotera del ««iitigu®
,r , j, “ , - . ^ t regimiente vienés cíe los Deuíschmein-l íUn articulo de un corresponsal recien- * . *íer.
FJ onrreKnníisal añade niií» el emna-
tfopas slemanas :se mantiene en las 
oriUss del Dimá. '
¿Quién dirige esas oporacienes?¿Let- 
chisky?
Los últimos partes comunican que los
V KÍch y Stufífartt, de ia visita dei empe 
rador alemán a Viena y dei cambio d,ae
visitas de ios dos csncíüeres.
Estamos convencidos— íermina oi- 
vua u.w va --- | cieudo—quc HOR halfamos en vísperas
móscovistas rechapron un ataque ene- | acont.jcimÍ8ntGS políticos ímportaa- 
•viioo «1 sur da Paskow v se han acode- í causados por los insolubies problo-míg  al  e  y   p  
rado de los pueblos de Kfouberg, Doi- 
ne, Kaepen y Ressoga.
La situación va, por tant©, restable­
ciéndose en la región de Riga.
Éni el frente rum ano, los rusos han 
í®ma4o una. altura, haóiendo prisione­
ros n lo s '400 au3tiiac©s que la defen­
dían.  ̂ •
Cónfirsaan de Petrograd© que Korni- 
loff ha renunciado a pronunciarse y que 
está  dispuesto a , com parecer ante eí 
tribunal revóluclonario.
Karensky,; además de generaíísime, 
ha sid© nombrado dictador.
En ©ccideníe hay que señalar un ata­
que alemán en la orilla derecha del 
Mosa, al norte dei bésque de Cóurrié- 
res
mas económicos de Austria.
D® DÍB1@Í3P3I 
Ei espioneje afemán en Suiza
Después dé una larga y laberíosa en­
cuesta que ha durado más de un raes, 
los tribunales acaban de decretar la de­
tención de treinta súbditos alemanes 
que veísian pracücaatlo espionaje en 
favor de £u país.
Esta vasta organización estaba diri­
gida por un oficial aiemán,y compuesta 
casi,toda ©iía de mujeres.
B® W a sB iis sg to e i
3ntr!s»s de Alemania
Mister Natiaing pos§s ua voluminoso 
expediente sobre ias intrigas alemanas
Los franceses afirman que sus ene- |  ©n los países neutrales, 
mlgos entraron en una extensión de |  La publicación de los doeumentos
Siguieron a estos sucesos una rápida 
I y severa represión.
« La eotnp.añía fué desarmada y envia- 
f da bajo escolta, en seguida, al frente 
i orienta!, pí;fo después de haberla he- 
f cha jurar fideJdad.
} Lo'á tumultoíi de Viena tuvieron una 
enorme repercaedéu en Bohemia,espe- 
donde la vida es- 
"einco días, entre huel­
gas! y colisiones sangrientas».
Viel a
Comunican de Mi'án, haber salido 
para el Cuartel itafiano !os periodistas 
y literatos espaíioles señores Unamuno, 
Luis Bello y eífos, con el propósito de 
visitar el frente da Treatino y ei 
Cano.
Lia a v ia c ió n  i
La revista francesa «Renaaissance», í 
etegiando el exíraerdinario desarrollo t 
de la aviasión italiana, acepta ia opinión ; 
expuesta por eí organizador, general  ̂
Marieni,, de que ía guerra será áecidi- j 
da per ia aviacién. |
Rabia un criitico :
11 crítico militar dsl petiódico aus- | 
triac© «Sioven*ki» cree que la ofensiva |  
italiana durará tod® el me» de Sepíiam- | 
hrk, y más todavía, descontando los I 
continuos ataques ©n lá meseta dsBain- |  
sizza y seaíor este da ©orizia, para |  
luego acometer, prinei pálmente, contra f 
ei Monte Herniada, donde afirma que ■ 
el duque de Aosía dispone df: eincaen- 
ta divisiones, previnienáG el abaudeno  ̂
del Monte San Gabriel. |
Oenti*®
Convocatoria tí® matrícula
Por acuerdo de la Junta directiva 
de este Centro, se anuncia al púbüeo 
que, desde es¡a fecha ai 3o de Septiem­
bre actual, se encuentra abierta la 
naatrícu a a fas tres asignaturas de 
Arabe vu'gar teórico práctico, escri­
tura y conversación mercantil, Geo 
grafía e Historia de Márruecos y Gos- 
tumbres y leyes civiles y penales del 
Mogreb, que constituye el grupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado este 
Centro. , .La matrícula, absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos ios días háoi- 
les, de ocho y media a nueve y me­
dia de la noche en la oficina de este 
Centro, establecida en el local do ju 
Cámara de Comercio, Alameda Pnn> 
elpal núm. 11. . . . .
Los referidos estudios, divididos en 
dos cursos y uno de amp iacíón, dan 
derecho a obtener a su término un ti- 
tu o de competencia.
A! público, para
que se
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos' militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o c.vtranferos, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, \> en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez-- 
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
®BLiOTEI^M
- -  ®B LA —
PissjKga sS®
Abifiíta de onee a tres do la tavde y do siete 
nuevo de la noche.
gBffllBüiB
N@tas üiinidpaífs
L o s  cédyiSos p e r s o n ó l e s
La única y definitiva prérroga de dos 
meses eoncedida p©r este Ayuataraien- 
t», para eí pago v&iuntari@, sin recargo 
alguno de las cédulas pérsenales del 
coriieníe año, termina el 21 del mes 
jpréxim©,y con el fin de evitar perjuicios 
y molestias, sé ruega a los señores con­
tribuyentes que no hayan obtenido aún 
dicho doaurnento, ío verifiquen sin 
demora, pnes en ©tro caso y dejándolo 
para !sí3 ú-limos días de plazo, han de 
tocar las tíiñGulíades consiguientes que 
ocagiona la excesiva aglomeración de 
persoí8«s que se congregan en la oficina 
de dicho irapuesto para satisfacerlo, sin 
que pueda atendérselas debidameate 
por ioT encargados áe este servicio, ©n 
atención a ser imposible que se mulli- 
pliquen.
T eleg r* a ira3 a
El señor López López, ha recibido 
dei rmisistro de Marina el siguiente te- 
legi'dnia, c©rao eoiitestación al que le 
enviara referente a la  visita a nuestro 
puerto de los tres submarinos recién 
construido:
; «Lr visita da los submarinos a los 
puertos de Lov&níe se debió exclusiva- 
sneñíe a necesidades del mejor servicio. 
Siento mucho que, por ahora, no sea J 
posible su visita a esa capitai.» |
Igualmente ha recibido otro del co- \ 
mandante general de Melilla, relativo |  
ai embarque de rases vaeunas para di­
cha africana, concebid® en estos 
ténvünos:
«Ruego a usted autorice embarque 
quince reses vacunas para el industrial 
de esta plaza Celestino Marcos, cuyo 
ganado ha do ser para el consumo ex- 
Gil ai O dv f std pb/a y embarcado por
L is ta  d e  J u p a d e s
(Continu«íCÍén) 
JUZGADO DE ESTEPONA 
Cab«Et8 de familia 
Don, Francisc# Ruiz Gil, Jubrique.
Doii Antoni© Pimentel Quirós, Casares. 
Don Ssbastián Gil Sánchez, id.
Don Trinidad López Mena, id.
Den Juan $imón Rubio, Estepona.
Den Juan jerez'Troyan©, id.
Don Jnan Rodríguaz Díaz, id.
Don Nicolás Milena Navarro, id.
Don Sttcundín López Alvarez, id.
Don Domingo Pozo Rodríguez, id.
Dan Heliodoro Ledesma Salas, Casares. 
Don Cristóbal Ruiz Ruiz, Jubrique.
Don Ildefonso Díaz Guerrero, Estepona. 
Don José Wemer Troya no, id.
Don Federico Blanc® Calcinaví, id.
Don Miguel Jorondona Muñía, id. 
Capacidades
Don Antonio Rodríguez Vildiez, Este- 
pona.
Don Cándido Ortíz Lozano, id.
Don Juan Sánchez Guerrero, id.
Don Francisco Marmolej® Gil, id. ^
Den Juan Esíásic© Fígueroa, id. |
Dén José Rodríguez Wemer, Estepona. |  
Don Diego Borrego López, Casares. |  
Don José Quiñones Ahumada, id. |
Don Francisco Herrera Espinosa, Ma- |  
nilva. , i
Don Perfecto Centeno Diego, Gcnalgua- 
cil. .
Don Francisco Miguel Trujillo Rubio, 
Ídem. .
Don Francisco Trudina Hurtado, Este-
Valorei.,
Compañía anónima española de Seguros p  Albetio Manden.
Domicilio social:
Calle de Prim, S .-M a d r id .-D irec to r  Gerente;
Esta Coiflpañía tiene c o n s titu y o  en k  Ca^^ ¿ t l m d t e ^ p a S r e t
rantia de SUS asegurados en España, en 
máximo que autoriza la ley.
BBS M é M s g B s  ■
S ^ s s i s M & r i í S p  2 Í .
. S & i M  í m b 'sI b
'smm I
feíatisdei'cs, . . •
Idem del Ph!« . .
Idem de Ohutriuna. 
Idem de Teatlnos , 
Suburbanos . • • 
PoRÍeníe . • • •
I Chtórdana.  ̂ • >
I Qáriama . • * •
I Biiárez. . . < *
;
I LevéfiíS! ’
i Oapuchinorf / * .
I Perrocnrrill . 
i  Zamarrilla. . •
1 Palo . ■ • •
I Aduana . . • •
I MtuéH®. . . ■
I Jefatura . . •
I Suburbano» Puerto 
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diversa índole de funciones al que d® cláse j 
están adscrito) que cuando encomienden ; 
funciones burocráticas al de carácter técni- í 
co auxiliar, lo hagan teniendo en cuenta i 
las categorías de unos y oíros funcionarios, 
y que en les casos en que el personal ad- 
ministrativ© se hiciese merecedor de algu­
na sanción disciplinaria, se ajusten para 
proponerlas a 1© preceptuad© en las dispo- 
sicisnes vigentes.
Coíi-paiia Vmícela
B  i l  8  M  í
¡Proíaífeáft tsB varÍKi? aslpcsíd- íss# 
y Ziaxogosa X3ÚS.
de España Total.
2.421 q 8 ||
Patado dftTBOsSSfvode'^la» ^«««3 j i ,
S ' í f X r l  4 3 570 50M.~  M A ' .
i | ,  H  E  I I
UiWííiarücQto «Oí! «1 iSBAIS
das
PBIMIO «i Itt <56 París <a» 8'27‘50 kiáógra-
eoo
pona,
Don Baltasar Benitez Navarr®, id.
qí Ha sido aceptada la renuncia del cargo 
de concejal que ha presentado el del Ayunr 
tamient© de Aníequera, don Rafael Conejo 
Pérez.
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Don Eduardo Gimén«z Ándujar, id.
D®n Antonio Milalla Herrara, id.
Don Ricardo Ugaría Chinchilla, id.
Don Francisco Buendía Morera, id.
Don Francisco Hernández Bsnílla, id. 
Dpn Manuel Méndez Martínez, id.
Don Miguel de los Santos Gómez, id 
Don Miguel Romero Mateos, Genalgua- 
cil. , . ,
Den Francisc® Andrades Andraaes, Ju­
brique.
Don José Gozar Ruiz, Oenalguaci!.
Don Francisco Moreno Urda, id.
Don FernandoLópez. García, Manilva. 
Don VictoriaiT^o Sagrado Sánchez, Lste- 
pona. . ,
Don Silverio Navas Chacón, id.
Don Simón Fernández Escasena, id.
(C&nttnuará)
Se ha-fugado del manicami© provisional |  
el demente Emilio Campos Pérez, habién- | 
dose dado las órdenes oportunas para su I 
busca y captura. i
¡̂wajKaaeijBjiiaawsTOWt I
25 vacunos y_ 
lógramo», peseta* 35/ o© 
él lanar y caorío, P®»®
'roos, pesetas 33'10^ ^  kilogramos,
29 cerdo», ps»® 3.39 
tas339'45. „
Carnes frescas, 171 w iJlágram®.*',
14'10.
n S8T1S MILI 161 AFigy
En Casarabonela fué detenido por la 
guardia civil, el vecino de aquella villa, 
Juan Miguel Palomeque, por haber maltra­
tado, causándole una herida en la cabeza, 
a su convecino Antonio Palomeque Ber- 
íanga, de 14 añas.
Él motive de estefué creer Juan Miguel, 
que Antoni© había pegado a una nieta su­
ya, joven de la misma edad.
De Torróx ha. desaparecid© el vendedor 
de billetes de la Lotería, Esteban Sandalia 
Expósito, y como en ! u viaje le acompañan 
unas 700 peseüllas, importe de la venta, el 
Administrador de aquella localidad 1® ha 
denunciado a la guardia civil, p®r si le hu­
biese ©currido alguna desgracia.
L© que éste dirá. ¡Siquiera per humani­
dad!
Eli ia carretera de Málaga a Cádiz y en . 
1®3 kilómetros 10 y 11, fué atrepellad® por ; 
un automóvil el vecino de Mijas, Francisco ; 
Rodríguez Moreno, que marchaba por la i 
Citada carretera, ginete en un jument®. j 
Cabalgadura y ginete fueron a tierra, re- | 
sulíando éste con heridas y centusiones, j
per fortuna tedas leves.
El auto iba dirigid® por su dueñ», don 
Ignacio Pérez de Vargas, al cual acompa­
ñaban otros ssñores.
El vecino de Aníequera, den jo,sé More­
no Checa, arrendataria del cortijo «Caña- 
veralejo», situado en aquel término, se pre­
sentó en d  cuartel áe la guardia civil ma­
nifestando que, ai recorrer a caballo una 
viña de su propiedad, sorprendió a un in- 
divídu© desconocido en ella, y al requerir­
lo para que se marchara, fué agredido por 
éste, que le hizo varios disparos, siendo 
alcanz-ado por un® d-e ellos en una man©.
La guardia civil, que no ha ' quedado 
convencid.a con estas manifestaciones, prac­
tica diligencias para esclarecer 1® que pue­
da haber de verdad en lo declarad®.
‘'*S sfeE ’»a39'
Ei Diímingo se puso a la venta en Málaga 
el ültirao número de esta bellíaima ilustradén, 
cuyo sumorjo extractamos a continuación.
Retrató de roí hermana, cuadro de César 
Fernández Ardávín, magnífica portada en 
eoioies
La obra de un periodista, crónica de Dio 
nisi® Ptraz, con retrato.
Madre naturaleza, por Federico Qarda 
Sanchiz, cuadro áe Juan BruU
Las muchachas gentiles, página artística 
en colores, dibujada por Vivanco.
Exposición de ^cuadros de Francisco Do­
mingo, por J, Manáut Nougués, con repro­
ducciones.
La familia real en Santander, hermosa fe- 
tograffa.
El Fuego, poesía da Goy de Silva Ilustrada 
por Ochos.
Un refugio de Jorge Sand, artículo de Mí­
nimo Español, can interesantes fotografías,
María Luz, cuento de F Aparicio Miranda, 
dibujos de Outanda
San Pedro de la Nave, per Julio Hoyos 
con fotografías.
La guerra en e! mar, dibujo de R Verdu­
go Landi, en doble plana
Moraqritos histéricos: un rey niño, por DIs- 
go Ssn José, con retrato.
Panoramas suizos.
Donde se bebe el buen Asti: las cavernas 
de Eolo, por Martín Avilo, con hermosas fo­
tografíes.
Amenidades científicas, por Rfgel.
Uamino adelante, poesía de José Monte, 
dibujo de Hevia.
Cropúsciílo en Brujas, cuadro de Fernan­
do Migneni, reproducido en color.
La sombra de Rodeubach,. por José Fran­
cés, etc etc.
Se halla a 00 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diario.»
De la linca deiiorHínada «Segura», del 
término de Humilladcr®, han desaparecid© 
noches pasadas una yegua y des mufos.
El propi.ehirio, don Francisco Ordóñez, 
ha denuncifido el liecho a !a guardia civil, 
que prajíica diligencias para averigu;rr su 
paradero.
MmsiÍ0m&ÍB
Ante lea sala primera compareció ayer 
Juan Pall.arés Duran, quién en horas de la 
mañana dd  7 de Marz© último, en unión 
de otros dos graciosos, después de ingerir 
buena caníidao de aguardiente, se dedica­
ron aescandalizar en la calle dd  Cristo de 
la Epidemia de esta capital.
Acud!.') ei esmandaníe déla guardia mu­
nicipal señor Tensrio, que les intimó a que 
se dieran por detenidos y le siguieran a la 
Aduana, negándose y resistiéndose el Pa- 
-llarés, que al pretender conducirle redobló 
la escandabera, prefiriendo palabras malso­
nantes.
Tras no pocos esfuerzos pude ser dete­
nido el beodo y llevado al calabozo da la 
Adu.ü-.a, enírnn.jfo entonces en razón.
Por estos hechos, le pide el Ministerio 
púbuco un mes y un dia de arresto mayor, 
y i'!', peseisj de mui-a.
pcfoiidía d  señor Giménez Souvirón 
d'-ii-n interesriba la absolución de su pa­
trocinad®.  ̂ ^
J m’o3® ©MEjsosjdído
para ante la sala segunda 
■ . . . suspendid® por incomparecencia del 
■<-|Drocesado Jesé Rodríguez López.
feiv 'í. . S©ñiaÍ3ísíoíítMil®i3 pvjsipa h©y
Sección primerst
Alameda.—Atentad®.—Procesado, Anto- 
i^lNa'varr©.—Defensor, señor Estrada.— 
'íbcuradar, señar R. Casquer©.
; . Succión segunda
y ,. C-ontrafeand®. — Procesad®
Clavero.—Defensor, señor 
Cabrera.—Procurador, señor R 
Casquero.
F ® a f r ® ®  j
V ita l  :«za
Siguen obteniendo grand?;.!  ̂ gp'arisos 
Enc.<mací6n C'sstüio, «La M arujths», 
«La Rorine y su Carlit@s»y Adri.ji R.jdj, 
celiibradas artistas que forman el p-o- 
gfgm,a dí> este coliseo.
El ju e v ís  próximo es el bonefieío y 
dgBpccüüa de A dda Roái, y ei Viernes 
debü í de Bíanquita Suárez, qm» segu'-a- 
mente constituirá un aconíecim knto 
por los deseos qu.u lionc el pübífco de- 
ver a la graciosa artiate.
.Ayer ss5 estrenaron dos herm osas ps- 
licüías con los títulos «Eínlño robado» 
y «Lazos funesíoa».
Hoy «e proyectan de nuevo, figuran­
do en el program a otras películas.
Noticias áe la e@cMe
Ayer dieren comienzo los exámenes de 
fm de curso, en esta Escuela Profesional 
de Comerci®.
* ®
Con gran animación se han celebrado 
en el vecino pueble da Olías la feria y los 
festejos anunciados para le.s días 15, 16 y 
17 del actual, concurriendo una banda de 
música. ,
El Centro de InfermaciÓn cemercial del 
ministerio de Estad® previene a l®s c@mer- 
ciantes y exportadores españoles que el día 
10 de Octubre próximo terminará el plaz® 
de admisión p.ara los que deseen inscribir­
se en la nueva edición del Catálog® de ex­
portadores españoles que tiene en prepa­
ración este departamento y debe publicar­
se antes de finalizar el corriente añ®.
Pasado este plazo serán devueltas y que­
darán sin efecto todas las solicitudes que 
se reciban al objeto indicado.
Lá «Gaceta» publica eí real decreta 
aprobando.^l reglatrieiito definitivo para lá 
aplicación de la ley de Epiz»otias,
El joveB de 16 años, Antonio Panla­
gua MentañéA, de oficio cabrero, ha!i6
' n rv ílto  m los pñ««ir»lM Oltr¿m.rill0« , HotelM, S.acU., Bentanrant, y
pgeMO bien t» s L  MABCIA BBÍBiaTBASA pm» no «er eonílmdraoa oon otra» m téí.
pvenáidos por, las imitaóionfiB _ _ _ _
próxim© a una calera situada en vá ba­
rriada del Palo, una caja de pistones 
explesivGS.
Descenóclende el peligro que corría, 
tuvo la mala id®a de golpearla con. una 
piedra, hasta producir la explosión de 
éstos, que 1© causaron tíivorsas heridas 
y quemaduras, por. fortuna todas leves.
De las diligencias practicadas por la, 
guardia civil se deduce que los obre­
ros que trabrjan en dicha cafora de- 
j»ron ©ivldados los ciíados explosivos, 
•Sin constar mala intención por parte de 
ninguno.
MmtBSii® ¥lm®é®
’ÉSI^B LEC IM IEN T©  DE MATERIAL ELECTRICO
29 áteles a 0'G0 uíi», 14 50 pe»eíss- 
Total d^peso 7 S<59 50 Kilogismos
Ssytíeta-'
Recaufiación ©ntenída en -újYf.;,. „ .yí
bre ..'or los conceptos -'ign'jea, '
Por Inhmiiacionea, S69 00 '.rirta T"'
Por permanencias. 76  Oü 
Por ezhumadones, 000 001 ^ qo'OQ. í ■
Por registro de panteoJie» y , ,
pessía*. .. ■>r.t
Taíal. 845'00 p^eetaa. ___ .
rPara jub-’• LmeRsa cas^inárbarnto yendo todos loe ardatüosooncermen^^^ a esta
l-a!Pli8í I.—
......wf)BBgM̂ínnni-n ■■■
Por escandalizar y dirigir insultos a 
los agentes de !a autoridad, ftié ayer 
detenido en el Muelle, el cochero Ce­
ledonio Arias González.
La casera de la casa número 1 de ia 
calle de Ermiísño, denupcis, en la Jeft- 
tura de policía, que sus inquiileos Ma­
ría Moreno y .su esposo, han causado 
varios de trozos en la viviendíf,antes de 
mardiars©.
Los dañinos viven en la actualidad en 
la eajle de Roahuevos númoro 2.
R2Uíi«A; OATÁRROS.
t e r m a s  P A L U R É S  ís. a .)
A L H A M A  D E  A R A © Ó N
eSrfttt ©KBOÉáÉ d® Iníiftisoión, éítfos sn e! mundo, artn o««oaaa a  mu»
aneo  raabrWjlM hoitia cói! cin» ssktíM y ^  W ®  *  *í!"“ “ '“****
I*
34 irados .Qs^áí» parque; lago jísvsgahle; yt¿.
!&Mdom¿a dátóe 0,75 píietae- sî vciEW
On pí̂ rS» ír«ftcai8, eftaSís Kpofoírt, Man eprlahí D«ut#éh. OARAQK
iüifarinación comsrtriál
IBi®8-ead o  d e  .










m t  DEPÓSITO DE C i l t s  DE HIERBO
Los joveneitos Antonio Plaza Cea, de 
15 años, y el de 7, Miguel Delgado Bo­
nilla, riñeron en e! marcad» de Alfofiso 
XII, resaltando el pequ ño con U'a 
contusión en el brazo izquierdo.
ÍEi «zangón» fué detenido por un 
guardia tnunidpál, que lo condujo a la 
prevención.
En el momento en que cruzaba ayer 
tarde un tranvía por ia calle de Torri­
jas, atravesó dicha vía con propósito de 
dirigirse a su Case, sita en la calle del 
viento números 7 y 9, el niño de 8 
afios, Adolfo Leal Briaseo. ^
El conductor dei eléctrico io paró  
rápidaraeníe,echando el sa lvavidas,pata 
evitar una lam entable desgracia.
Tan sólo sufrió e! pequeño una heri­
da en la región parieial derecha y ero- 
sienes en el dorso de la tnv.no izquierda.
Después de asistido en la c?4.a de 
socorro de la calle de Pi y Maigail, 
paoó a su domicFio.
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS 
Esta CjgísiB es Sa más £SíBitii|S83s ^ ia que ofrece más gai*aitt£a 
l^e f s e a ©  s a o u s ^ s a l .—V e if ita  aS p o r  m a y o s*  y  m ea® »*  
E c o n o m í a  eB <ii£® 0O 3nps*a 2 0  pos* i@@
Ifentas de' coBcliones de liOB*B*a| Baña de ceipcho y mi>!*a@iiano
© O M P A ÍÍA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Por diferentes c»nc«pto» ingresaron ayer 
85! esta Teaeraria de Hadenda, 96.890'51 
pesetas.
Ayer constlíuyé ®n la Tegorerfa de Hacien­
da un depósito do 288 pe.s©tas don Francisco 
Tortosa Caballero, para optar a la subasta 
de las obras de construcción de un camino' 
vecinal de Qah'a Chica a la carretera de Gra­
nada a Motril. ^
Por la Dirección general ha sido declara­
do incursa en el castigo que señala el artícu­
lo 171, la maestra de Benahavís, doña Ange­
les Fernández.
EACIMALE3
Imperial. . . • - • 
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . . .
Royaux bajo . - - • 
Ouartds
Cuaríds bajas. . - . 
Qainta. ' s. . . . .  
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto, , 
Mejor corriente bajo, . 
Lechos corrientes . , • 
OKAííOS 
Reviso». . • ' • • 
Medio reviso . . . • 
Aseado ■ • ■ « • 
Corrientes. , 2 * *












iS E íS I S T B ®
JtuegadQ ée la Alatn^úa ,
Nacimfentor-Salvador Campos Ponce,
, fnnctóne8.~-juaH López Calvo y Joa
Se ha recibido el titulo de licenciado en 
Derecho, a favor de don Feliciano Lanerena 
y Eebonel, el cual puede recogerlo en ia Sec­
ción Administrativa de primera enseñanza, 
previa justificación personal.
El Director general de Carebineros comu- 
rfea al .señor Delegado de Hacienda haber 
sido dtístUiados a la ConmEidancia de Málaga 
los individuos siguientes:
Rafael Navas Camino, soldaáo del regi­
miento San Fernando.
Domingo Doña Pelatero, soldado de la Co­
mandancia de artillería de Tudela.
Luis Alvarez BobadiHíj, cabo del batallón 
de cítzaderes ds Segorbe
El maestro don Sixto Sigler solicita, por 
ccncursiílo, una Sección de ia Escuela Qrá- 
duadu aneja a la Konnal.
El alcáide de Alozaina participa la renun­
cia del maestro interi'ó don Manuel Pérez.
la Mzrceá
NacímienÍQS.—Juan Rt?»*. 
dez Villodres. Garebine v
Defunciones—Dolore-s SitáñO 
doña Encarnación Tirado Ramifeítr. .
Juzgado de Santo Dominga ...  ̂
Nacímíentos.-Maria del Carmen CasaSO'^^, ?
Palomo y Carmen Soler Montero. >>M'
Defunciones —María Ríos Feiáez y 
do León López.
S u f e i i?
Lo.s maestros don Jacinto Rubio, don Pedro 
Fuentes y don Dipgo Rojas, solicitan su in­
clusión en las Usías de interinos.
L0S vigilantes señores M vk© y 
seli detuvieron ayer a los individuóf.^e 
dudases antí;e®dente.s Aníopío Ruiz 
Aroca, Atiíorrio Villavvrele CM.!iUá„y 
Francisco Gómez M?na L) «Zapaíe- 
rke».
Transitando por la calle de los Ĉ - 
jíejopes, sufrió un ataque dtJ héjnop-- 
tisis, FranciSí G López Haro. ;
Una pareja dé Seguridad !o condujo 
a ía c.ísa de socorro del distriíó de la 
Merced, dot^de fué asisíido.
En la Jefjtu! a do VigUaucia se pre- 
seuíó José Péjez Díaz, que se hulla re- 
clamsdo por d  juez munif'ipai tíd dis­
trito de la Merced.
CuB'ipüíá en !n cárcel divecos dí^s 
de arreste mener.
La abusiva costum bre de dejar al 
alcance de los niños tarros contenien­
do sustaneia* nocivas, es mucha» veces 
csusa de sensibles d^sgracsas.
La niña de tres años da edad, Pilar 
B trm údez Rodrígisez, cogió de sobre 
una mesa un b o ted to  qus contenía lits- 
tiira  de yodo, y líevándoselo a ¡a boca 
ingirió parte de! líquido. >
IrimediaíaniMíte trasladóse a la lirio- 
xicada a la casa de socorro de! distrito 
la M erced, ealíficlndosfe su esfodo 
de pronóstico reservado.
Ei hecho ocurrió en ia cali© de da ÍOá 
Pékíigoa nú mero ,24.
L« Adrainistraciéñ de Contribuciones ha 
aprobado para el añe actual el padrón de 
cédulas personales de Jos pueblo de Olías y 
Machaiaviaya,
El alcalde de Humilladero participa la po­
sesión ne don Francisco Rahelo.
E! maestro de Ronda, don José Macías, so­
licita urm íransferenda del presupuesto dé su 
escuela.
sidoPor el njinisterio de la Guerra han 
acordados Jos siguientes retiros:
José Miró Galvet, músico de infantería, 
105 pesetas , v
Arsenio Ganges Váldajo, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Don Emilio López Gl!, sargento de la guar­
dia civil, loo píselas.
Lb Bejegacíón Regia participa la posesión, 
con fecha 14 dei nctiial, de las Direcciones de 
las Graduadas, en virtticl de los recientes 
nombramientos de doña Magdalena OrQ.spo, 
doña Juana- Muñoz, doña An« Aimachár, 
doña Victoria Jáureguí .'doña DeUfi García y 
ei maestro don Seraííü Bíiiidín
La Dirección general de le Detída y Giaase 
pasivas h« cóncadido Iss siguienteB pensío- 
sor.
Don Fránd.sco Ruiz Casado y doña Ana 
Gii Burgos, padres d?l soldado Francisco, 
182 50 pe.«ef.as.
Doña Grístina EocuUa Dunna, viuda del 
primer teniente don Juan Serrato Ramírez, 
itO pesetas.
Doña María Regó Soreto, huérfana del 
capitán don Andrés Regó Troya, 625 pesetas.
La maestra áe la Cala de! Moral, doña 
I Francisca Velasco, solicita licencia para am- 
Ipi i ar  estudios.
El maestro don Juan d-arcía Gonzóloz soli­
cita del Director general le conceda el dore- 
eho a ocupar, fuéfa de concurso, plazas no 
anunciadas en provisión.
É@ tEírifli : iF a m ^ L
El piigfD áííiarlllo
Por real orden del ministerio de Fomen­
to se ordena a los ingenieros jefes ¿c 
obras publicas de las provincias, la.conve­
niencia de que al organizar los trabajos y 
distribuir el personalj tengan en cuenta la
iSerie de 16 episodios, ser.á ia que con 
más interés verá todo  el público aisía-
gueno.
En breve en el
CSfaE
El InKeni^r© jefe de Montes comunica a! 
señor ©elegudo de Hacieuda haber sido 
aprobada y adjudicada la .subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«La Cascada», de los propios de Cortes de la 
Frontera, a favor de don Antonio Núñez Gil.
Ayer ítié pagada, por diíareníes con 
cepíos, en ia Te.«orerÍa de Hacienda, la suma 
da ll,S51-34.
E| Tribunal de opo»icione.s restringidas, 
en Madrid, a plazas de 2 090 y 3 000 pesetas, 
ha terminado la calificación deí primer ejer­
cicio.
Entre los,adjudicados que pasan al segundo 
ejerció figura el maestro de esta capital don 
Salvador Pradal.
El ,de ayer publica I® siguiente:
Circular de la Sección de Orden público del 
Gobierno civii, sobré hallazgo de una yegua 
en ei término municipal de Málaga 
-rRelaclón de las escuplgs que queden va­
cantes por consecuencia de los concursos ge- 
líerái y rápido. '
—Edictos de varias alca!di63 y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración del Hóspi- 
tal militar de Chafar inas, referente a concur­
so para adquirir artícuio's de consumo.
—Aviso de la Yerificación ofictál de con­
tadores de Electricidad de la provincia de 
Málaga, participando haber.se instalado
ofiditas en e.1 piso segundo derecha de la ce-
t5Í8
8aim» 'di Málaga para  ̂^
Tren correo a lao 9,,15;m., ' _ ,■
Tres mercancías con viajeros a las _o,8t»
Tren tranvía de Málaga.^a Chnrriaiía. 
saiingo y días festivos) a las 2,05. .' ;. t
Salulas df thin [pam Málaga ‘ ,
Tren oors eo a laS 7 ta. , ,  A  :
Tren mereanoías con viajeros a las 11,4 .̂,
Tren tranvía de Ohqpwiana a Mála îa {Dĵ íSt̂ ' 
go y días festives) salida ds Churriana a. iw 
5.80. ■ • : .
S a m ^  á* Málaga peora 
Tren mercancías con viajeros a :
(Domingos y dias festivos).
Tren cerras a la 1,60 t. rtá
Tren tueroanoia cen viajeros a las 6.88 n. |
Salidas di Fusngirola para Málaga - 1 
Tren meroanoias con viajerpB a las 7,20 m- 
TVen id. id, a la» 11,45 i». (DoxaingoB y día* 
festivos). '
Tren eerreo a las 8,15 i
Salidas dt .¡láálaga para Vdix 
Tren meraaneías con viajeros a las 8,15 m.  ̂
Tren discireeional alas 19,15. l ..
MaUdas da Véh/ipata Málaga ■
Tren mercancias con viajeros a las 6 la. • 
Tren disereoional a las lijlO m. .
Tren cerré© a las 17,20. ''T— ■' . iQ'iíaBU«a!wp;̂ M»ia!aisaijíj¡̂  ̂ ]v'i:
C o i e i i s  P ó d e i a !  M e r c a n t i l i t
CfiaiaKas d e  IdieBtsiiast^'j'lg 
Se enctieo tra  a b ie r ta  Ja irsátríoula, 
p a r a  Jas c ases tía ios id iom as francés | 
e ing lés, que v ienen . ^xpncAutí(>sé-éa.;:;:|fe 
el dom icilio socia¡ de esta C orporaciéiiU :{| 
desde hace a J g u m s  años. ,
L a  im portancia  e in te rés que e s ta fo ^  
d a s e  de es udiqs tiene p a ra  núes ra  \  
juven tud , y  éi carácte.r em inentem en;. 
té m e re an ti con que son cü rsa d as  .és^' . .  
tas enseñanza, nos inducen a c reer q u |' 
eJ elem ento  estud ioso  q e  e s ta  capital, .  ̂' 
p rincipalm en te  la  dependencia , ñi! 
cáritil, re sp o n d e rá  con en tu siasm a 
sacrificio  que p a ra  d icho o r i a i i r  
re p re se n ta  el sosítenim iento deí él 
estudioé:";
IJa m a tr ícu la  p o d rá  se lic itarsp  e 
S e c re ta ría  del Colegip P eric ia l Jtó 
cantil (A 'a tneda P rin c ip a l pÚmeré^ 
todos los :Tas háb iles de, ocho y  ^  
a  nueve y  m edia de la. noche. ■
' El día 27 dei actual termina el plazo conce­
bido por lü Sección Administrativa para que 
loéméestros interinoí comprendidos en las 
listas publicadas puedan solicitar las siguien­
tes escuelas, vacantes por consecusnda del 
concurso general de írasfodo:
De niños: Oaiapanülas (La Fresneda), Gam- 
panillaa (L'asa Estanco) , Cajiz (Vélez Mála­
ga), Gí sares, Viñnelas, Beneajá-í! (desdo- 
olafFf) y R'»v¡da (Sección gradm-da)
Dtí nífiaB: Benahavia y Las Cuevas (Coma- 
res).
sa número 45 de la pJaizá del Teatro, 
—Concluye la relación dé indusíriales de­
clarados fallidos.
mmm mñumm .
Buen tiempo en todas nuestras cóstás.
En esta Comandancia se ha inscripto, para 
dedicarse a la navegación," Antonio Herre­
ro Navajas.
Al marinero licanciádé^álvadar RuIzPar- 
nández se U* ha entregítdo, po'se- a la re­
serva.
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TEATRO YITAL A2Á;J 
Todas Jas noches grandes seccíffi.eél 
rietés, tbméhdo parte en el dspeci^emi 
mj^ore» números de esíe género.,... t 
éuieca, l'OQ.—Euírada general, í 
. ,r  ̂  •"tPIN® TASClfALlNj: ,::;;,.
Él mejor d é  Málaga.—Al8m*déi|á^^ 
Saes, fiunto, a! Banco de Españaji-^r* 
tíón cor tínÚa do 5 u 12 dé Ja nodteJ i 
Mtrenes. Los Demingos y días feitly 
"ciós, eonííntía :de 2 da la tarde a;,j2VM| 
ChS. : , ■
Stsfaca, 0‘30 céntmfo3;-tJB«neía)fir 
.Medlfi.general. 0‘J0. .■
■4:uzt 
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